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De hoy. 
Madrid, Marzo 13. 
A M E N A Z A D B E B T R A I M I E N T O 
LAS diputados repablicanos han aoor-
dado el retraimianto para el caso de que 
antea del 17 de Kzyo no se ponga en vigor 
el Eeal Decreto da 13 de Septiembre de 
1S01 ccnoediendo un plazo de seis meses 
para que las asociaciones religiosas ya 
creadas 7 comprendidas en los preceptos 
de la ley de 30 de Junio de 1887, puedan 
Inscribirse en el Eegistro correspondiente 
de los gobiernos de provincia, y cumplir 
las demás formalidades que determinan 
los artículos V , 9.°, 10.0} y 11.° de aque-
lla leŷ  y la del E . D. de la misma fecha» 
disponiendo que para que los extranje-
ros constituyan en España Asociaciones 
comprendidas en los preceptos do la Ley 
de 30 de Junio de 1887 ó ingresen en las 
ya creadas, será condición indispensable 
que los fandadores, directores ó presi-
dentes de las Asosiaciones anónimas acre-
diten ante» el gobierno de la provincia que 
aquellos se hallan inscriptos como subdi-
tos de la nación á que pertenezcan ©n el 
consulado correspondiente, solicitando al 
mismo tiempo su inseripsión en el propio 
gobierno de provincia. 
Firman el anterior acuerdo los diputa -
des republicanos señores Azsárate, L - : -
rrcuz, Marenco, Soriano y Muro. 
{Quedapronibída la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, c&n arreglo 
al articulo 3 1 de la Ley « f e Propiedad 
iíntelectiiaDi 
LA NOTA DEL Dlá 
Ocmo verán nnestros lectores por 
la reseña qne en otro logar de esta 
edic ión publicamos, el brindis pro-
nnnoiado por el señor Arellano en 
el banquete con qne le obseqn ió 
anoche el Casino Español , no pudo 
ger saás oportuno ni más discreto ni 
más patriótico, entendiendo el pa-
triotismo en el sentido amplio, no-
ble y generoso que por nadie puede 
ser xechazado. 
Aparte de la competencia y el 
acierto con que trató las cuestiones 
económicas que á España y á las na-
ciones hispano amenoanas intere-
san, tuvo frases tan elocuentes, tan 
sentidas, tan hermosas al hablar de 
las relaciones cordiales que deben 
existir entre los e spaño les emigra-
dos de so patria y los pueblos don-
de fijan su residencia, trabajan y 
constituyen familia, que d e s p u é s 
de oirle, á nadie podían causar ex 
trañeza sus grandes é x i t o s como 
representante extraordinario de E s -
p a ñ a en las repúbl icas de Sur A m ó • 
r ica y especialmente en la A r g e n -
tina. Oon un talento tan claro y 
un corazón tan efusivo por fuerza 
ten ía qne hacer milagros 
Y como sus palabras fueron reci-
bidas por todos los e spaño les allí 
presentes de igual suerte que por el 
distinguido cubano Sr. Silveira, re-
presentante en Cuba de la Ropábli»» 
ca Argentina, con señaladas mues-
tras de aprobación, bien se puede 
asegurar que la cordialidad y el 
afecto á que se refería el ilustre d i -
plomát ico , existen ya en esta Is la , 
á pesar de que aún es tán tan cer-
canas las luchas encarnizadas en 
que nos hemos visto engolfados du-
rante muchos años. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o , el 
Sr . Corzo, brindó en el banquete de 
anoche porque España tuviese m u -
chos Areilanos. 
¡Ay! Si los tuviera, ¡qué hermoso 
sería el porvenir de la gran familia 
hispana! 
m E G S M S E S P E C I A L E 
AL DIAEIO DE L A MARINA -
Habana. 
Neio York 13 de Marzo. 
En los pasillos de la Cámira comentá-
base ayer la crítica que hace un periodista 
americano llegado de la Habana, el cual 
ha manifestado que la prensa habanera, 
ocupada en la política looal, se muestra 
indiferente en el asunto de la reciprocidad, 
esespto al criticar la conducta de los ame-
ricanos sin apreciar los trabajos realiza-
dos por los amigos de Cuba, demostrando 
ignorancia de la política americana y de la 
marcha de los asuntos en el Congreso. 
L?s periódicos que se oponen abierta-
mente á la reciprocidad, consideran per-
dida la causa de Cuba y dicen que pró-
ximamente pasará el b i l í sin quebranto 
del partido republicano y sin ligarse oon 
los demócratas. 
E l señor Abad refuta en la prensa la 
especie propalada de que los cubanos te 
habían retirado. Dice que acostumbra-
dos á luchar en las Cortes españolas, des-
de principios del siglo pasado, con voz y 
voto, con mayor razón han de hacerlo en 
los Estados unidos hasta obtener justi-
cia, cuando no tienen voto y apenas son 
cides sus comités. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
izacioo. 
Aparte los errores políticos , diplo-
mátieos 7 de propaganda, el fracaso 
de la política cabana es motivado por 
la aogestióo político social. 
Nnestros políticos, anos persas vía-
jes y otros por sus lectoras, sentían por 
todo lo americano ana impradente ad-
miración. 
Y nada había digno de ser admira-
do, como no taera Washington, Lin-
coln, loa millonea de Goald, las casas 
de veinticinco pieos, el paente de 
Brooklya y las calles de seis legoas, 
de New York; y, es claro, á loa direc-
tores del separatismo les pareció poco 
ohio exigir formalidades y garantías á 
ana nación qoe oaenta ciodadanos 
que poseen cientos de millones de pe-
sos y calles tan largas. 
Paea bien, con toda esa longaniza de 
millones, calles, paertas y ventanas, 
nos han conquistado. 
| Y todavía estadistas de este calibre, 
se permiten hablar de insignificancia 
y otros desplantea qae van á matar 
de risa & loa qae como yo, se dedican 
á casar loa disparatea políticos de 
aqaellos qae sin conocer más qae el 
Oódigo Civil ó la Patología Médica, se 
lanzan á dirigir los destinos de la pa-
tria! 
Admiro á los Estados Unidos, y al 
go conozco saa in stitocionea políticas, 
pero no soy anexi onista per simpatía, 
y les hago á todos mis compatriotas la 
jastioia de pensar qae ellos tampoco 
lo son. 
Loa individaos lo mismo qae los 
paeblos, no son lo qae qaieren, sino 
lo qae las oircaastanoiap les permiten 
qae sean. 
E n la política c abana huelgan laa 
palabras anexión é inoo rporacióo; da-
ba, por desgracia, no eat á en el caso 
de escoger entre la anexión y la inde-
pendenoif;; ya ea an hecho consamado 
qae Oaba es ana dependencia ameri-
cana; no se trata de eso, se trata de 
otra coaa: si hemos de ser algo ó nada 
en naeatra tierra. 
Segiáa on periódico, en Oaba no 
hay mas qae dos anexionistas, ano es 
ao señar, daeQo de anas cotorras, y el 
otro an cabano qae se desahoga por-
qae le quemaron eos propiedades. 
Llevo pablicados más de treinta ar-
tículos, no anexionistas, sino de esta-
dios políticos, y ese perióii 00 con en-
vidiable vigor inteleotaal los tritura 
todos, con esta poderosa razón: "le 
quemaron la finca." 
Olaro ea qae los artícalos por ser 
míos, nada valen, pero la opinión pú-
blica en todas partea los ha recibido 
como expresión eiaoara y honrada de 
la verdad. 
Digo la opinión pública, y no la 
prensa, pues sabido es que ésta, en 
machos casos, atenta solo á sos intere-
ses, no refleja fielmente aquella. 
CASA FRANCESA 
O B I S P O 8 7 . — T E L É F . 154 
L a dueña de este acreditado establecimiento tiene el gusto de participar 
d&u distinguida clientela Itaber recibido los nuevos modelos de Sombreros 
p a r a l a lyrtseute estación, d é l a s primeras casas de París , última creación 
de la moda. 
Entre la gran remesa de modelos los hay de un centén, los que l lamarán 
la atención de las damas elegantes por su confección artística g la fornui 
caprichosa. 
G r a n s u r t i d o de objetos f ú n e b r e s ú l t i m a n o v e d a d . 
1820 ' ' IO4JO 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s da T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
fiÜSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn OBÍCO importador F ^ P l Q U E HEILBUT 
• N A C I O 54. Sucesor de M A P T i : 6678-c SOÜ-UA -5 1 
-~ y 0 \ S A N 
69fcg 
Las qaemas no me han paesto de 
sial homor; además, no estoy comple-
tamente arrainsdo; conservo aan oin-
oaenta caballerías de tierra qae voy á 
doaar al Gobierno Militar, para qae 
instale ana "Granja ModeIo(< para po-
líticos fracasados. 
Hace mal L a Dlsousión en relaoio* 
nar las ideas de los políticos, con sa 
sitaaoióa eoonómioa. 
Estos no son políticos, son anarqais-
tas de un género naevo; respetan la 
propiedad privada, pero van al asalto 
de la propiedad pública, ó sea del pre-
sapaesto. 
A. esta clase de anarquistas perte-
necen los qae habiendo dedicado sa 
vida y colosales talentos á hacer inde-
pendiente á Oaba, son hoy servidores 
de los americanos, qae les recompen-
san sus hamlldes servicios con esplén-
didos saeldos pagados, previo jara-
mentó y aceptación (¡¡horrorll) de la 
enmienda Fiatt. 
Ni qaó decir tiene qae no me refiero 
al saldado cabano, ni á los revolacio-
narios, qae asombraron al mando con 
sa valor, sa abnegación y tenacidad 
en la guerra, y en la paz viven tran* 
quila y honradamente en las ocupacio-
nes que tenían antes de empuñar las 
armas; no aspiran á prebendas ni ca-
cicazgos, ni aprobaron la Enmienda 
Platt. ¡Bien por ellos! 
Pero el hombre de las cotorras, la 
quema de propiedades, & ¿prueban 
algof 
Si, que los directores (leaders) de la 
política cubana, 00 esoarmientao; bajo 
el dominio de España, perdieron un 
tiempo precioso en minucias adminis-
trativas, y en ckotoitcs, que al fin sólo 
han probado que los choteados somos 
nosotros. 
Véase la muestra: 
Los americanos, frenéticos por ad-
quirir á Oaba, nos entregan en la 
puerta de naestra casa una moneda 
falsa—l&joint retolution.—Llegan, des-
embarcan, se apoderan de todo, y no 
se irán nunca, porque aunque retiren 
las tropas, los ocho artículos de la Ley 
Platt, equivalen á un ejérjito de 
100 009 hombres; y en laa estaciones 
navales podrán alojarse 2 000,000. 
He probado hasta la evidencia: 
i * Que la independencia de Ooba 
no está reconocida, porque la jnint re-
solution del 20 da Abril de 1898, no 
es de la competencia del Oongreso 
americano, en lo que se refiere al reco-
nocimiento de un nuevo gobierno, y 
además, ya está derogoda por la En-
mienda Flatt. 
2o Qae el gcbieroo revolucionario 
de Oaba, no celebró tratado de alian-
za con los Estados Unidos, especifi-
cando el alcance y condiciones de ésta. 
3o Qae en el tratado de Paris el 
gobierno cubano, como no estaba re-
conocido, no tuvo la máa mínima par-
ticipación en él. 
4° Que el contenido de la Enmien-
da Platt, es el gobierno civil ó de te-
rritorio, que en concepto de eminentes 
publicistas, no es más qae ana auto-
nomía á la inglesa. 
Oon estos gobiernos territoriales se 
proponen los Estados Unidos america-
nizar oon más desembarazo los pae-
blos que van adquiriendo. 
5? Oaba no es ni siquiera una Ea-
pública bajo proíedorado, paes no ea 
soberana ni en lo interior ni en lo ex-
terior. 
Saprímanse de la Oonstituotfn cu-
bana las palabras refúttioa y presidente 
y queda nn gobierno de territorio^ se-
gún he demostrado comparando el go-
bierno Platt oon el de iórritorio. 
6o Qae los Estados de la Unión 
americana son verdaderas repúblicas, 
soberanas en lo interior ó looal, que 
esto es lo qne más le conviene á Oaba, 
porqae así puede resistir mejor la ame-
ricaoización que no bajo el gobierno 
Platt, que la reduce á la homilde con-
dición de dependencia política, y nos 
deja extranjeros en lo económico. 
7? Qae la Oonstitucióa cabana es 
un Oódigo insignificante, viene á ser 
algo así como una serie de reglamentos 
y por este motivo no hace falta qae se 
promulgae ni volvamos á sabar de 
ella. 
L a verdsdera ley ocnstitacioaal de 
Oaba, es la ley Piatt. 
¿Qae no lo he probado! 
Paas vengan razones; expóngalas 
qaíen qaiera, pero que sean razones, 
porque á groserías, insultos y ooohu-
fletas sin ingenio, no contesto. 
Desgraciadamente, mis opiniones las 
confirman senadores, representantes y 
gran número de políticos distingaidos 
de la Unión Americana, que ya no se 
recatan para decir que se proponen la 
pronta americanización de la isla, an-
tes de admitirla como Estado, igeal á 
los demás. 
¿Sabéis por qué sen sinceros ahora! 
Porqae habiendo aceptado la en-
mienda Platt nos hemos creado an es-
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSile-
ría, Carpintería, Pintora, instala-
ciones de cloacas, &c,, al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c 417 26a.5 Mz 
tado político pavoroso, y suponen que 
deseamos eambiarlo por otro algo me-
jor y más franco. 
Repito que, por pudor, se fijan los 
americanos en cuestiones de palabras; 
tienen vivo interés en que llamemos las 
cosas por sus verdaderos nombres. 
Nos asustan, más qae las cosas, laa 
palabras; por eso la anexión nos llena 
de terror, y aceptamos sin condiciones 
la enmienda Platt , que es peor mil 
veces. 
Aceptamos la soberanía, mejor di-
cho, el vasallaje americano en lo polí-
tico, y la extranjería en lo económico. 
Esta es la anexión (ellos la llaman 
República), que han hecho los señores 
Estrada Palma, M. Gómez y demás re-
volucionarios. 
Hagamos otra, en la que oon las 
obligaciones se nos concedan derechos. 
No es fácil que admitan á Oaba como 
un Estado, sin pasar por el territorio; 
pero, mejor que con la enmienda Platt, 
estaremos siendo francamente territo-
rio con libre cambio. 
Este nos traerá la multiplicación de 
los negocios y el alza de los precios, 
que ayudarán á los productores é in-
dustriales cubanos y españoles, abru-
mados por hipotecas, censos, etc., á 
desempeñarse y conservar la riqueza y 
representación que aún nos queda. 
De prolongarse la actual crisis, toda 
la propiedad cubano-española pasará 
á manos extranjeras; esto se proponen; 
la conquista social y económica; la po-
lítica está hecha. 
Seamos francos: Ouba se americani-
zará de todas maneras, pero el proce-
dimiento será más lento cuanto más so-
beranos seamos. 
Aspiremos á ser algo más que el 
Barrio Latino del espléndido Estado 
sajón ea que sa convertirá Oaba. 
E l poder de absorción de los E s t a -
dos Unidos es may superior al de los 
godos, romanos y españoles; así lo con-
flesa Pí, y los hechos lo confirman. 
¿Qué harán con Ouba, tan próxima á 
ellos, tan fértil y hermosa, tan codi-
ciada, tanto como la necesitan, y por 
desgracia casi despoblada, apenas ex-
plotada y con sus habitantes casi en la 
miseria? 
España, despoés del descubrimiento 
y conquista, españolizó la isla en la me-
dida y extensión que todos vemos: aquí 
todo es español y oubano-aspañol. 
Esta sociedad! está llamada á des-
aparecer ó perder su preponderancia. 
L o s Estados Unidos empiezan en 
nuestros-ílás la amerioamzaoión, sien-
do para nosotros lo que España fné 
para los indios. 
Este es el problema, y doloroso es 
confesarle: Oaba latina, ha entrado en 
la agonía. 
LDO. BNBIQUS OASUSO. 
C 0 3 I E J R B I E N 
Machas personas se desviven por j 
Inclr hermosos trajes, otras por os- * 
tentar magníf icas joyas y no pocas 
por alardear de exquisitos mnebles; 
y no se preoonpan nada de los ali-
mentos con que se han da sostener. 
Oaántas familias sacrifican sa es-
t ó m a g o por lacir en el paseo, en 
los bailes y saraos, en los teatros, 
creyendo qae ese sacrificio qae ha-
cen en nada puede perjudicar su 
salud. 
L a belleza física entra por la bo-
ca: las personas que comen mal, 
que se alimentan á medias, que vi-
ven en nn constanre ayuno, sufren 
graves trastornos en la salud, que 
se manifiesta siempre por una es-
casa fuerza de resistencia para el 
trabajo y para las enfermedades. 
N ó t a n s e en las personas mal ali-
mentadas ana extrema delgadez, 
color pál ido, cansancio, ó mejor di-
cho, displicencia para el trabajo 
mental y corporal. Se observa tam-
bién que los que se alimentan es-
casamente, duermen mal, sufren 
verdaderos insomnios, alucinacio-
nes y no pocas preocupaciones. 
E n igualdad de circunstancias 
de edad y desarrollo, se ve que, de 
dos personas atacadas por una mis-
ma enfermedad, resiste menos la 
que se ha alimentado deficiente^ 
mente. 
No nos referimos á la calidad de 
la comida, sino á la cantidad; pues 
la calidad la hace el buen apetito 
provocado por un ejercicio apro 
piado. 
L a gente rica, que vive sin régi-
men, llega á experimentar verdadera 
aversión á los alimentos y entra en 
la categoría de los hambrientos que 
sacrifican su e s t ó m a g o por un lujo 
vano é imposible. 
Loa llamo hambrientos, porque 
no comen, á pesar de tener ham-
bre, y se pasan sin alimentarse su-
ficientemente, porque se han habi-
tuado á no llenarse j a m á s , porque 
jamás sacian su apetito natural; y 
sabido es que el apetito desapare-
ce cuando llega la verdadera debi-
lidad: hay una hora en que desea-
mos comer, y si esa hora pasa, ó 
e n g a ñ a m o s al e s t ó m a g o con un va-
so de agua que sea, desaparece el 
apetito y viene la debilidad que 
puede pasarse sin una alimenta-
ción abundante y reparadora. 
Nada máa cierto que el dicho de 
tripas llevan piernas; y el que s a -
crifica su e s t ó m a g o por cualquier 
motivo baladí, puede estar seguro 
de que prepara todo su organismo 
para muchas y extrañas dolencias. 
As í como el alimento que se to-
ma en grandes cantidades llega á 
dilatar el e s t ó m a g o de modo per-
manente, de igual manera los que 
se habi túan á c o m e r á dosis hemeo-
pát icas reducen su e s t ó m a g o de 
modo extraordinario. U n término 
medio es lo racional. 
L a s mujeres que se acostumbran 
á comer con el corset ajustado, co-
men poco, y aunque quisieran co-
mer mucho, no podrían; porque la 
compresión del e s t ó m a g o les impide 
alimentarse suficientemente. 
E n cambio, las personas que sin 
ser adoradores de la gula, procuran 
alimentarse bien, comer en canti-
dad lo que su organismo exige, esas 
no noceaítan postizos, natura provee 
á laa exigencias de la es té t ica . 
Los que no sacrifican su e s t ó m a 
go por un lujo vano y tonto, experi-
mentan siempre bienestar completo, 
y sus fuerzas equilibradas lea sir-
ven para luchar con la brega del 
trabajo y hasta en la de loa pla-
ceres l íc i tos . 
Oomer abundante y racionalmen-
te ea hacer acopio de fuerzas de re-
sistencia para combatir todas laa 
enfermedades. 
| O a á l ea hoy el tratamiento máa 
usual de la tisis? Aire y alimenta-
c ión abundantes. Oomo que la ti-
sia ea un proceso de depauperac ión , 
como que ella viene, porque el or-
ganismo ha sido vencido por la falta 
de resistencia, por la falta de fuer-
zas para resistir. 
L a belleza fíaioa no ea compatible 
con el ayuno sistematizado: el color 
rosada de la piel lo dan una buena 
a l imentac ión y un aire puro, la mor-
bidez en las formas solo se logra 
comiendo bien y respirando buen 
aire. 
Loa trajea lujosos, las joyaa ricaa 
y valiosas nada valen cuando solo 
sirven para cubrir un organismo 
debilitado por loa continuados a y a -
nos, un organiamo sin resistencia 
para las múl t ip l e s exigencias de la 
sociedad. L a hermosura debe tener 
por primer tocador la mesa. 
DR. M. DELFÍN 
a bur i sen M\m 
Según estaba anunciado, anoche á 
las ocho se celebró en el Oasino Espa-
ñol el banquete con qao la Janta D i -
rectiva de aquella Sociedad había 
acordado obsequiar al señor don Jallo 
de Arellano, Ministro de España en 
las repúblicas Argentina, del Paraguay 
y del Draguay. 
Ocupaba ana de las cabeceras d é l a 
mesa nuestro distinguido amigo el se-
ñor Prieto, Presidente del Oasino, 
quien tenía á au derecha al Oónsal Ge-
neral de de España y á sa izquierda 
al señor don Aquilino Ordóñez. L a 
otra cabecera ae había reservado para 
el señor Arellano, á cuyos lados se 
sentaron los señores Silveira, Oónsul 
de la República Argentina, y Otaduy, 
Vicepresidente del Oasino. 
Los demás puestos habían sido re-
servados para los siguientes vocales 
de la Directiva: don Antonio Qoesa-
da, don segando Alvarez, don Jaau 
Pino, don Felipe Bahigap, don Eduar-
do Planté, don Melitón López Onervo, 
don Manuel Saavedra, don Nicolás Ri-
vero, don Ramón Pérez, dou Leonar-
do Ohía, don José de la Paente, don 
Bernardo Alvarez, don Venancio Diaz, 
don Isidoro Oorzo, don Martín Garín, 
don Juan Díaz loguanzo, don Manuel 
Raiz Barreto, don Joan López Seña, 
don José Prieto, dou Mariano Janea-
della, don Mateo Ooll, don Olaudio 
Lóseos, don Antonio Larrea, don Ama-
do Ocres, doctor don Ramón García 
Mon, don Agustín Margolles, don Pe-
dro Landeras, don Emilio Nazábal y 
don Eduardo F . Oastro. También 
ocupaban puestos en la mesa el señor 
marqués de Finar de Rio, el Secretario 
y el Oontador del Oasino, don Lnoio 
Solís y don Macario Oastillo. 
Los señores Pérez Oarrillo y Ba l -
cells, cónsules en la Habana del Para-
guay y del Uruguay, respectivamante, 
que habían sido invitados, excusaron 
su asistencia, el primero por indispo-
eición qae desde hace dias le retiene 
en sus habitaciones, y el segundo por 
haber tenido qae ausentarse ayer tar-
de de la Habana. 
E l menú se había impreso en elegan-
tes carnets blancos, en cuya cubierta 
decía así: Banquete con que el Oasino 
Español de la Rabana obsequia al 
Exorno. 8r, B . Julio de Arellano.—Mar-
zo 12 ¿ 6 1903. 
E n el interior se leía: 
Saulerne , Hora d'aaavre. 
P O T A C S E 
Jerée Purée d' ecrevlases. 
E N T R E B S 
Chaíeaux Marganx,. Riasoletta aax foiea 
de volaille 
P O I S S O N 
Rhin Fargo montpelller. 
R O T I S 
f Toumedoa á la Qau-
! loiae. Chambertin i Pigeonaen cocotte á 
[ la fermiere. 
Aapergea aauca moa 
Í
sseline. 
iOessert Poading da 
fraiaes á la vai-
Uhampagne frappe.. \ nille. 




Inició los brindis el señor Presiden» 
te del Oasino, saludando al señor Are* 
llano y dedicando cariñosas frases á 
las repúblices americanas de origen 
español y singularmente á la Argén» 
tina, representada en el banquete por 
el señor Silveira. Ooncluyó brindando 
por el ilustre representante de España 
en la República Argentina, por S. S, 
M. M. Don Alfonso X I I I y Doña 
María Oristina, y por la confraterni-
dad entre Espaha y todas las repú-
blicas hispanoamericanas. 
Levantóse ea seguida el señor Are-
llano y eu improvisación felicísima fué 
escuchada oon vivo interés y en medio 
del más religioso silencio. Habló el 
señor Arellano de la amistad sincera 
qao reina entre todas las antiguas co-
lonias españolas hoy convertidas en 
estados independientes, oon una civili-
zación sumamente intensa y su anti* 
gua metrópoli. Recordó á este efecto 
diversos episodios de que ha sido tes-
tigo presencial el señor Arellano y en-
tre ellos uno que por lo conmovedor 
no queremos dejar de referir. Dijo el 
señor Arellano que en cierto banque-
te dado en una de laa repúblicas his-
pano americanas, un marino español, 
tan digno oomo Villaamil de ser re* 
cordado oon cariñoso respeto por nues-
tros compatriotas, prodigó al brindar 
los elogios á nuestra patria y á sus más 
queridas glorias, llegando en esta sen-
da quizás demasiado lejos. De im-
proviso fué interrumpido por una voz 
salida, no de las personas sentadas á 
la mesa, sino del público que presen-
ciaba el festín, diciendo: '-¡Basta y j 
de España!i( E l orador quedó un ins -
tante perplejo, por lo inopinado de 
aquella salida, que provocó, como era 
natural, entre los invitados la indig-
nación más grande; pero rehaciéndose 
y dominando con el ademán y el gesto 
á la Asamblea pronunció con vibrante 
voz estas palabras: "Señores, yo sé 
que esa no es la opinión de la mayoría 
de los habitantes de esta república; yo 
sé que aquí se respeta y se quiere á 
España; pero aunque así no fuera, aan* 
que esas palabras que acabáis de oir 
representaran los sentimientos de todo 
el país, yo, en demostración de que 
España os ama desinteresadamente, os 
quiere de todas maneras, respondería 
á vuestra intemperancia estrechando 
en mis manos vuestro pabellón f y al 
hablar así arrancó una de las bande. 
ras de la república que adornaban la 
mesa) y llevándolo con profundo amor 
á mi corazón y á mis labios." Una es-
truendosa salva de aplausos puso ña á 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de EaMl 
C 374 
Jueves 13 de mano de 1902, 
FUNCION POB TÁNDÁSt 
A l aa 8 y l O 
Gigantes y Catezudcs 
A l a » 9 y l O 
Pepe G-allardo B B á N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
• l a s I D y l O 
Precias p©r la tanda 
GrUlé» tío e n t r a d » . . . . . , , . . , , , , 
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D I A R I O D E L A MARINA—Marzo 13 de 1902. 
esta escena: lo que quizá no había lo-
grado BepaSa hasta entonces lo con-
siguió aquel dlatinguííjo oficial do 
nuestra Armada: la hblón moral de 
nuestra patria con la república donde 
ocurrió el suceso quedó para siempre 
sellada. . • . 
Extendióse después el señor Arena-
no en proclamar y demostrar que los 
españoles residentes en América son 
nn factor importantísimo de la nqnesa 
de físpaña, debiéndose á ellos, por las 
enormes cantidades que Representan 
los giros individuales que cada cual 
hace á su familia, que se compense e 
desnivel de nuestra balanza mercantil 
y que aún quede un enperabit. 
Habló de la conveniencia de que los 
españoles que viven en América se de-
díqoen á fomentar la cordialidad con 
los naturales, único medio de que sea. 
mos respetados y queridos, y de que 
contribuyamos al engrandecimiento de 
la tierra en que hemos oreado capital, 
familia y afectos. "Nosotros, dijo, que 
hemos sido los mejores colonizadores 
en los siglos pasados, debemos ser 
ahora los mejores extranjeros." 
Terminó sa brindis, dirigiendo un 
saludo á la Familia Real de España, 
al señor Cónsul da la Argentina, al 
Fresidente de la misma República, de 
quien dijo que era uno de los grandes 
estadistas, no sólo de América, sino 
también del Mundoj y haciendo votos 
por la felicidad de Bspaña, por la de 
üuba, por la de los españoles de Amé-
rica y por la de los Estados hispano-
americanos. 
Una salva de aplausos demostró al 
ilastrado diplomático español el entu-
siasmo que en todos sus oyentes hubo 
de despertar su elocuentísimo brindis. 
Acto seguido se levantó el señor don 
Juan Silveira, Oónaal de la República 
Argentina en Oaba, y dijo elocuente-
mente que más que con el carácter ofi-
cial que ostentaba, con el de cubano 
único que asistía al banquete, quería 
expresar la inmensa satisfacción con 
que había escuchado las elocuentes 
palabras del señor Arellano, en qne 
exhortaba á españoles y cubanos en 
armonía. "Aquí, dijo el señor Silveira, 
podemos los cubanos presentar con 
orgullo un ejemplo de civilización, con 
el espectáculo de confraternidad bis-
pano-oobana de que todos los días da 
esta sociedad fiel testimonio. Mientras 
qne en otros puntos de la América es-
pañola esta armonía ha requerido si-
glos, aquí ha sido la obra de nn día." 
E l señor Silveira brindó por la pros 
peridad de España^ por la de la Ar-
gentina y por la de Cuba. 
Oarró los brindis dea Isidoro Oorzo, 
recordando que al señor Arellano se 
debía en gran parte la aproximación 
de España y la Argentina, pues si 
bien ambos pueblos se sentían atraí-
dos el uno hacia el otro por la comuni-
dad de eu origen, tales sentimientos 
necesitaban de un hombre qne los en-
cauzase y redujese á fórmalas prácti-
cas, que las colectividades no puedeo 
por sí mismas acordar, como está en-
cediendo actualmence en l& guerra sud-
africana, en que siendo el anhelo de 
todos los hombres, de todos los pue-
blos, que la guerra termine favorable-
mente á la independencia de las dos 
repúblicas boers, no ha sido posible 
traducir aun esos deseos en realida-
des por falta de una dirección conve-
niente en la opinión de las naciones. 
Agregó el señor Oorzo qne la misión 
honrosísima de ligar á los pueblos his-
pano-americanos con la madre patria, 
es obra casi exclusiva de la diploma-
ola; que con diplomáticos del talento 
del señor Arellano la empresa resulta-
rá fácil; y qne por lo tanto, era de de-
sear que los representantes de España 
en América tuviesen la capacidad y 
buen criterio del ministro de la Ar-
gentina. Por el camino de la unión,— 
concluyó el señor Oarzo,—los pueblos 
de origen español llegarán á formar, 
no una sóla nación, que eso ni aun 
conveniente es, pero sí ano de esos 
grandes núcleos de civilización en qne 
se concentran los estados modernos, 
bapaz de reprodooir en el sigla X X I 
las glorias ibéricas del siglo X V I . 
E l brindis del señor Oorzo, pro-
nunciado con gran calor y elocuencia, 
fué muy aplaudido. 
Del servicio diremos que corrió á 
cargo del hotel y restaurant E l Teló-
gra/o: con esto queda hecho su elogio. 
L a mesa estaba adornada con la estre-
mada elegancia y originalidad que ha 
dado ya repetidísimas pruebas Pilar 
Bcmoano, que pata esas cosas "se pin-
ta sola." 
(Conste qne eso de pintarse Pilar no 
pasa de ser un tropo.) 
E n el centro de la mesa se elevaba 
nn soberbio ramo en forma de corona 
real y á uno y otro lado otras dos ar-
tísticas oorbeilles también de ñores na. 
tárales. A todo lo largo de la mesa 
se extendía una ancha cenefa de raso 
rojo y encaje, sobre la cual serpentea' 
ba ancha cinta de gro amarillo. 
Por disposición del señor Presidente 
del Gasino el ramo central fué enviado 
á la señora esposa de D, Julio de Ara-
llano y uno de loo laterales á la del 
señor Torxoja, digno Oónsul General 
de España. 
ción para conocer y decidir los recur-
sos en dichos casos con audiencia de 
las partes interesadas, previa citación 
y emplazamiento dado á las mismas 
con treinta días de anticipación. 
I I . L a solicitud á qne se refiere el 
párrafo anterior, deberá ser fundada á 
se acompañará á la misma e) expedien-
te del caso, ó de no, se hará constar 
que el mismo deberá obtenerse del Go-
bierno de Bspaña perla vía diplomáti-
ca; á no ser que la resolución qne hu-
biere sido reclamada y pendiente de 
curso ante el Tribunal dé lo Oontencio-
se Administrativo en Madrid, sin ha-
berse resuelto en definitiva, fuere de 
las comprendidas en el Artículo terce-
ro del Reglamento General para la 
ejecución de la Ley de 13 de Septiem-
bre de 1888, comprensivo del procedi-
miento á que deberá ajustarse la sns-
tanciación de los asuntos de lo Con-
tencioso Administrativo y de sus inci-
dentes, pues en tal caso al presentarse 
la susodicha solicitud bastará acom-
pañar á la misma copia de la resolu-
ción que haya causado estado y de l a 
sentencia del Tribunal local de lo 
Contencioso Administrativo en esta 
Isla, ó se expresará el funcionario ó 
autoridad qoe la hubiere diotado. E n 
este caso el Gobernador Militar con 
vista de la solicitud y de los antece-
dentes que puedan obtenerse de los 
centros oficiales de esta Isla, resolveré 
lo que es objeto de aquella. Caso de 
conceder la autorización solicitada dis-
pondrá se remitan al Tribunal Supre-
mo de esta Is la la solicitud y demás 
antecedentes obtenidos, para qne por 
dicho Tribunal se decida el recurso 
pendiente, ó, si lo estimare necesario, 
el Gobernador Militar, antes de conce-
der ó negar la autorización, pedirá del 
Gobierno de Bspaña en la forma antes 
dioha el expediente del asunto. E n todo 
caso, la resolución que dicte el Gober-
dor Militar quedará sujeta á lo dis-
puesto en los párrafos V J y V I I de la 
Orden número 111, serie de 1901. 
I I I . De no presentarse la eolfoitud 
referida en el párrafo primero de esta 
Orden dentro del períodio de treinta 
días, que el mismo diapone, no se ad-
mitirán ulteriores procedimientos en 
dichos casos por ninguna de las partes 
interesadas, teniéndose po? abandona-
dos loa reenrsos establecidos, y como 
definitiva la resoluoión recurrida. 
I Y . Dentro de veinte días á contar 
desde la publicación de esta Orden, 
el Presidente de la Audiencia de la 
Habana pasará al Fiscal del Tribunal 
Supremo una relación de los asuntos á 
qne se refiare el párrafo primero de es-
ta Orden, y en loa cuales el Estado por 
medio del Fiscal haya establecido el 
recurso para ante el Tribonal de lo 
Contencioso Administrativo en Ma-
drid, permitiendo de esta manera al 
Fiscal del Tribunal Supremo presen-
tar las correspondientes solicitudes de 
conformidad con esta Orden. 
V . L a presente Orden se aplicará á 
todos los casos á que se refiere el párrafo 
primero de la misma y en los qne ac-
tual mente existieren establecidos pro-
cedimientos por anta el Gobernador 
Militar. 
E l Ayudante General, 
H. L . SCOTT. 
iiiropa 
E N VIENA 
ica 
Amenizó el banqueta la Banda 
paña. 
Es 
E n \»Oaoíta del martes, se pnblioa 
la orden que á continuación reproduoi 
mos: -
Eabana, 10 de Marzo de 1902. 
E l Gobernedor Militar de Ouba, á 
propuesta del Secretario deJustioia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción d é l a eigoienteorden: 
I . E n todos loa asuntos pendientes 
ante el Tribunal da lo Contencioso 
Adminietrativo en Madrid, el día pri-
mero de Eoero de 1899, procedentes da 
la lela de Cuba, y en loa coales no hu-
biese recaído resoluoión en lo que fué 
objeto de la apelación; ó en aquellos en 
qne se hubiese resuello la apelaoióa 
con posterioridad á dioha fecha; excep-
to aquellos que estuvieren definitiva-
mente resueltos de cualquier modo por 
sentencia del Tribunal Supremo de la 
Isla, cualquier parte interesada podrá 
dentro de treinta días, á contar desde 
la publicación do eata orden, solicitar 
del Gobernador Militarla autorización 
necesaria para continuar y proseguir 
dichos recursos ante el Tribunal Su-
premo de esta Isla, el cual una vez con-
cedida la autorización, tendrá jurisdio-
D E S P E D I D A A L C A B I L L O 
Hace pocos dias ha precenciado l a 
capital del imperio Anstro-Hangaro 
una escena por todo extremo tipio a 
y que á punto fijo á de repetirse andan-
do el tiempo en la mayoría de las ciu-
dades del mundo. Los ene pasaban 
á las tres de la tarde del 25 de enero 
por la Ringatrase, quedaron pasma-
dos al ver delante de un cocho de los 
tranvías que dan la vuelta por los 
muelles y que generalmente no pasan 
por la aristocrática calle, iba una mú-
sica atronando el aire con alegres toca-
tas. Tiraba del tranvía nnsolo caba-
llo, de esa raza peculiar de las llanu-
ras del Danubio, qne tiene una alzada 
igual á la de los peroherones france-
cubierto de flo-
y con preoiof os arreos; andaba al 
ees; iba literalmente 
res 
paso y detrás del tranvía que estaba 
vacío, marchaban una porción da-
hombres modestamente vestidos, y 
dos caballeros que eran nada menos 
que los directorea de los tranvías del 
Mate y Oeste de Viena. L a multitud 
se detenía al paso del carruaje y algu-
no de los concurrentes qoe sabía lo 
que aquello significaba, daban nnos 
gritos que así podían pasar por excla-
maciones de alegría como por alari-
dos de nostalgia, que daban los bue-
nos vienenses al oompreader que de-
bían despedirse para siempre de uno 
de los medios de locomoción que du-
rante siglos y siglos ha empleado el 
hombre. 
Efectivamente, todo aquel bollicio 
y algazara, aquella especie de fiesta 
qne se celebraba en la principal arte -
ría de la ciudad imperial tenía por ob 
jeto féstejar el paso del último caballo 
de tranvía por las callea de Yiena. E n 
cuanto la alegre comitiva, que en oler 
to modo podía parecer aly:o así como 
un entierro, hubo llegado al final de 
la Blauatraae, junto á los malecones 
del Danubio, fué desenganchado el 
caballo y llevado ánn paballonoito cu 
bierto de flores, donde un numeroso 
personal de cocheros y enouarteros 
le tenía dispuesta una opípara comida 
qne se componía de unas sopas de v i -
no, una medida de trigo y otra do ce 
boda, admás de nn enorme haz de pa-
ja de trigo de otoño, de ese que úni-
camente sa cosecha en las regiones 
del Oáuoaso, y que es muy del agrad o 
de los solípedos. Después de qo mer* 
ae aquel opíparo pienso, fué conduoi -
do el caballo á en antigua cuadra, le* 
vantandose acta solenne de cnanto 
había ocurrido aquel dia al generoso 
bruto y se entregó por duplicado, á 
los directorea de las dos grandes com-
pañías tranviarias de Vieáa. 
¿Que significaba todo aquello? Una 
cosa muy sencilla; qne aquel caballo 
que entre flores y música arrastraba 
un cocha del tranvía, era el último 
representante de ia raza caballar que 
en lo sucesivo se dedicaría á tan peno-
sa labor. Los tranvías eléctricos mo-
vidos por medio de corrientes aéreas y 
subterráneas, los que circulan por me-
dio de acumuladores, los grandes 
ónnibus que corren á lo largo de las 
vías ciudadanas impulzados por la 
fuerza que desarroyau los motores de 
petróleo y los movidos por la electrici-
dad y por las explosiones sucesivas de 
explosivos, han desterrado para siem 
pre de las alegres calles de Yiena la 
tracción animal. 
ÑECMOGIAI 
Bajo una tumba regada de ñores y. 
de lágrimas duerme e l último sueño la 
infortunada joven Amalla de los Arcos, 
arrebatada al afecto de la familia por 
rápida y cruel enfermedad. 
E n la tarde de ayer se efectuó el 
entierro de la bella señorita, siendo 
acompañados sus restos hasta el Ca-
menterio de Colón, por un lucido cor-
tejo fúnebre. 
Sobre la tumba de AmaUna fueron 
depositadas, como ofrendas últimas 
de cariño, las siguientes oorooas, ora-
oes y cestas de flores: 
Una corona de biscuit, A Amalia do los 
Arcos, BUS padres " A m a l i a y Braao." 
Una corona de biaouit, " A Araalia, tus 
hermanos y cuñada " 
-Una corona de biscuit, " A Amalina, sus 
amigas las Jaama." 
Una corona de biscuit, " A Amallna, Ge-
rardo y María Luisa Faes." 
Una corona de biscuit, " A Amalina, la 
familia de Raluy." 
Una corona de biscuit, 4<A Amalina, su 
amiga Emi l i a . " 
Una corona de biacuit, " A Amalina A r -
cos, Amali ta y Pancho." 
Una cruz do florea naturales, " A A m a l i -
na, Antonia y Esperanza." 
Una corona dn florea naturales, " A Ama-
lina, María y Estel i ta ." 
Una cesta de florea naturales, de las se 
noritas Vega. 
Una cesta de florea naturales, de la fami-
l ia Larrinaga. 
Y ramos de flores naturales de Dulce Ma-
ía Plñoíro y Jose/a Ribero. 
Paz á loa restos de la infortunada 
señorita que baja al sepulcro á la edad 
en que se ama y se sueña, que dijo el 
poeta. 
i Apartamento de Agricultura ds loa E . U . 
S e c c i ó n , de l a I s l a de C u b a , 
BEVIOÍO OLIMATOLOQíCO 
Y D E aOSBOHAS D B L 
W B A T H 0 R BÜRBAU. 
B O L E T I N DB LASBMáNA. QUE TERMINÓ 
E L DIA Io DB M.ARZO DB 1902. 
iDIPICIO D E L A HACIENDA. -
H i B A N A , MABZO 3 DE 1902. 
Lluvia,—Fueron generales las llu-
vias oaidas en las provinoiaa de Pinar 
del Rio, la Habana, Matanzas y la mi-
tad Sur de la de Santa Olar», cayendo 
los más fuertes ohubasoos en la de Pi-
nar del Rio, donde la precipitación a l -
canzó hasta 1.50 pulgada; en los de-
más territorios señalados, la oaida de 
agua resultó, casi siempre, menos de 
0.50 pulgada. 
Predominó tiempo seco en la mitad 
Norte de Santa Olara, mientras que en 
la provincia de Puerto Príncipe y San-
tiago de Ouba, fueron muy ligeros y 
esparcidos los oknbascoa. 
Temperatura,—La semana abrió con 
temperatura freso», pero ocurrió no-
table alza el ám 24, y desde entonces, 
tiempo caluroso. 
Tabaoo.—h&Q recientes lluvias fue-
ron muy benefloioBaa al tabaou en Pi-
nar del Rio y la Habana; favorecieron 
algo el desarrollo del tardío, y se con-
sidera que resultará considerablemen-
te mejor el rendimiento del segundo 
oortf; en Oeste Habana, ha principia-
do el segundo corte. Han empezado á 
apilonar el temprano en Pinar del Rio. 
También ha mejorado en la provincia 
de Santa Olara el estado de !a cose-
cha; adelanta el corte y, de seguir fa-
voreciéndola el tiempo, se cosegnirá 
de regular á buen rendimiento del se-
gundo. 
Caña.—Ha la mitad Oacidental de 
la Isla las lluvias caldas durante las 
dos últimas semanas han sido suma-
mente beueñoiosas; el aspecto de las 
siembras de primavera y de frío han 
mejorado mucho, los retoños empiezan 
á desarrollarse muy bien, y la hume-
dad de la tierra permite hacer resiem-
bras y algunas siembras. En la mitad 
Oriental de la Isla, fueron escasas las 
lluvias, pero las cañas nuevas lucen 
bien. Continúa la preparación de te-
rrenos para siembras de primavera, 
pero con notable desaliento en varias 
comarcas. Sa díñcuitó el tiro de caña 
en las tierras bajas de la Habana, en 
Sudeste Matanzas y Suroeste Santa 
Glars; sigue observándose merma en 
el rendimiento de los oampoe: la den 
sid&d del guarapo continúa alta. 
Frutos wenom.— Sa ha observado 
actividad general durante la semana 
en sembrar esos frutos. Los platanales 
sofrieron perjuicios en varias comar 
cas por fuentes vientos. Han mejorado 
notablemente por todas partes los pas 
tos. 
HAY QUE VER ESO 
ES DB INTERES GENERAL 
Use Vd. el calzado especial y exclusi-
vo que recibe 
y seguro desaparecerá toda molestia 
en los piés por mucho que camine. Reú-
ne mejores condiciones y dura mds que 
el hecho de encargo; es el mejor cono 
cido. 
Los precios sumamente baratos. 
Estilos modernos muy elegantes y ttl-
timas novedades, 
OBISPO SSQIOTA A AaUIAU 
Tolófono513 Habana 
o43* 1 M» 
B L R E S U L T A D O D B UNA V I S I T A 
Por la Secretaría de Hacienda se h an 
remitido al Tribunal Supremo docu-
mentos relativos al Ayuntamiento de 
Guanajay & los efectos de la cansa que 
se está instruyendo á coafiecnencia de 
la visita girada á dicho Ayuntamien-
to. 
Se ha ordenado igualmente al A l -
calde inicie el correspondiente expe-
diente dando parte al Juzgado por la 
sustracción de documentos qne no apa-
recen en el Ayuntamiento y q c j son 
justificantes de las cuentas de la Teso-
rería. 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
DB LA HABANA 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad se cita á todos los seño-
res socios de esta agrupación para la 
Junta General extraordinaria que se 
efectuará el viernes próximo á las nue-
ve y media de la mañana en la Secre-
taría de la Lonja de Víveres, á fin de 
reformar el Reglamento y nombrar 
nueva Junta Directiva.—Habana 12 
de Marzo de 1902. 
EBNUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor don Pedro N. Bu-
tenza, del cargo de Jefe de la Sección 
de Contabilidad de la Secretaría de 
Obras Públicas, con efecto desdo el 10 
de Enero, en que terminó la lioenoia 
que sin eneldos y por cuatro meses, le 
fué concedida. 
E L DOOTOE SBaURA. 
Nuestro estimado amigo el dootor 
don Andrés Segura y Oabrera no e8 
el autor de Ica artículos que venimo8 
publicando acerca da Haciendas Oo-
muñeras. 
PKÓBBOGA 
E a \ñ Gaceta de mañana se publica-
rá ona orden del general Wbod, pro-
rrogando hasta el día 20 el plazo seña-
lado para la instalación de plumas de 
agua. 
E L SEÑOR HEVIÁ 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
dispuesto que el señor don Aurel io He-
via, Fiscal de la causa llamada de Oo-
rrsos, se encargue nuevamente de su 
juzgado. 
E E C U E S O 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto á favor de la Junta Municipal 
de Quantánamo el recurso de alzada 
estableoido por la misma contra acuer 
dos de la Junta da Zona referentes á 
evaluaciones de ñacas rústicas. 
BBSOLUOIÓN 
A virtud de consulta del Alcalde de 
Trinidad ae ha resuelto que la exen-
ción concedida por el capitulo 2? de la 
Ordeo 335, ha sido para beneficio de 
los propietarios pobres, y en ese caso 
no están aquellos que se acredite que 
ellos y sos esposas poseen otros bienes 
y son, po r tanto, ecntribuyentes por 
otros cono eptos. 
SAGÜA AZUOAEEBA 
L a existencia de azúcar en los alma-
cenes de Oarahstas y el puerto de Sa-
gna ascendía el eábado, á 101.649 
sacos. 
ESCAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 11 recaudó el Ayuntamiento 
de 1» Habana por todos conceptos 
.469-56. 
ASTURIAS. — E l último número de 
este bonito é interesante semanario, 
correspondiente al domingo 9, viene 
lleno de amenidad. 
E n su galería de asturianos célebres, 
ostenta el retrato de don Alvaro de 
ÍTavia Osorio y Vigil, al cual sigue un 
artículo biográfico. Trae, además, los 
retratos de las artistas Esperanza Ola-
sen ti y Margarita Joliá, con siluetas 
escritas por don Joaé R. Villaverde y 
Armando Duval, respectivamente, y los 
de don Ramón Oaeto y García y don 
José Fernández. 
E n este número aparecen bonitas 
vistas de Asturias, entre las cuales 
sobresale una de Oudiilero. 
He aquí el resumen de su oarte lite-
raria: Oarta de León, por Julián Or-
bón; Brisas del Oubia, por Valópez; 
Un nuevo libroj Boda eimpátioa; Nota 
artística; Necrología} E l baile; The BoU 
tino Club (poesía), por Marcos de Tor-
mello; De noa mujer (poesía), por 
P. Graciano Martínez; Asturias á vista 
dé pájarr; Sección provincial; Semana 
elegante, por Emilio Villaverde, y 
Teatros, por José E . Villaverde. 
Asturias, no sólo tiene interés para 
los asturianos, sino también para to-
dos loa habitantes de esta capital, 
puesto que contiene muchas notas de 
actualidad. 
EN E L FRONTÓH.—Partidos y qui-
nielas qne se Jugarán esta noche en el 
frontón Ja i Alak 
Primer paril&o, á 25 tantos: 
A l í y Pasieguito (blancos) contra 
ürresti y Abadiano (azules.) 
A sacar del «ieta y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Machín, Eloy, Treoet, Ver-
gara 6 Icón. 
Segundo partido, d 30 tantos: 
Mácala y Ver gara (blancos) contra 
Petit Pasiego y Treoet (azules) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoeta, Pasiego chico, 
Urresti, Ali y Lizundia. 
E l espectáculo, que empezará á l a s 
ocho, lo amenizará la Banda de la 
Beneficencia. 
L a mejor ginebra Holandesa, es la de 
Servicio de la Prensa 
D e l i o y 
WaaEOington, Marzo 13. 
COMISION D B A R B I T R A J E 
Dices© ahora, que los opositores ala 
reciprocidad y los defensores de ésta, con-
fiarán probablemente á una Comisión de 
arbitraje, el encargo de redactar las ba-
ses del convenio mediante el cual los 
primeros cesarán de oponerse á la reduc-
ción de los derechos sobre los productos 
de Cuba. 
P R E T E N S I O N D B LOS 
R E M O L A O H B B O S 
Asegúrase que les representantes de 
los fabricantes de azúcar de remolacha 
exigen, para cesar en su oposición» que 
no exceda la predución azucarera de Cu-
ba de cierto límite, durante los años que 
ha de durar la concesión. 
Noeva York, Marzo 13, 
SINIESTRO M A R I T I M O 
A consecuencia de una repentina y 
fuerte ráfaga, se yolcó el vapor P r o v i -
¿ I c n c e que prestaba sus servicicios en-
tre Viíkburg y Palmira, sobre el río 
Misisipít ahogándose veinte de las perso-
nas que iban á -eu bordo-
Washington, Mareo 13. 
A B O G A D O CONSULTOR 
El abogado Hannif! Eayler ha sido 
nombrado abogado consultor especial del 
gobierno en la Comisión de Redamacio-
nes derivadas de la guerra hispano-ame-
ricana. 
Colon, Marzo 13. 
V I C T O R I A D E LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Anúnoiaee que los revolucionarlos co-
lombianos han ocupado la ciudad de Chl-
riquí» ea la provincia de su nombre. 
Londres, Marzo 13. 
CONSEJO PRUDENTE) 
El rey Eduardo ha deoistldo de su 
proyectado viaje á Irlanda, por coneejo 
de sus Ministros' 
Washington, Marzo 13 
PIROPOS D I P L O M A T I C O S 
E l emperador de Alemania ha ^ilegra-
ñade al Presidente Eoosevelt, para mani-
festarle su agradecimiento personal y el 
del pueblo alemán, por la espléndida re-
cepción y cordial hespitalidad que dispen-
saron el gobierno y el pueblo de lea Esta-
dos Unidos á su hermano el príncipe En-
rique, y que agradece personalmente al 
Presidente la franqueza y lealtad con que 
ha correspondido á la prueba de amistad y 
simpatía que le dió, al enviar á su herma-
no á hacerle una visita en su nombre-
Contestóle Mr. Eoosevelt que esa visita 
había servido para evidenciar la profunda 
simpatía que existe entre ambas naciones 
y felicita al Emperador por el admirable 
tacto y sin igual cortesía del príncipe E n -
rique, que le han granjeado las simpatías 
del pueblo entero y dá las gracias al Em-
perador» po? haber designado á su her 
mano para representarle en los Estadcs 
Unidos-
Londres, Marzo 13 
LOS A Z U C A R E S RUSOS -
La exportación de szú^ares rusos duran 
te los diez primeros meses del pasado año 
de 1901, son inferiores á los del mismo pe 
ríoio del año anterior en más de 50 por 
100. 
Cindad del Cabo, Marzo 13 
C E C I L I O R E O D B 3 
Mr. Cecilio Ehodes* el promovedor de la 
guerra del Transvaal, está gravemente 
enfermo de una afección al corazón' 
Washington, Marzo 13. 
D E C L A R A C I O N E S D B A B A D 
El seño? Abad niega sea cierta la noti-
cia que han puesto en circulaoiún los 
opositores á la reeiprocidad relativa á que 
los oomlsionados cúbanos han renunciado 
á seguir luchando por las concesiones 
arancelariaf; asegura, al contrario, que 
lejos de estar desalentados, conñan en la 
victoria. 
E L C A M P E O N D B L A J E D R E Z 
Mr. Maroczy se ha llevado el primer 
premio en el torneo de ajedrez de Monte 
Cario. 
Madrid, Marzo 13. 
E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
Cuando el señor Sagasta informe hoy 
al Gabinete de la irrevocable dimisión 
del señor Urzaiz, el Consejo en pleno pre-
sentará también su dimisión, y el Jefe 
del ministerio dará entonces cuenta 
S. M. la Reina de la determinación toma-
da por éstos. 
CEÉDITOS 
E l Gobernador Militar ha concedido 
nn oródito de $14,500, para terminar 
loa aproches de ios pnentes y alcanta 
rillas oonolnídos ya en el camino de 
Placetas á Saoti Spíritna. 
También ha concedido dioha antori-
dad otro crédito de $1,500 para la 
eonstrncoión de los aproches necesa-
rios para ntilizar el pnente " L a Yaba", 
recientemente oonstrnído en el kilóme-
3 en el camino de Puerto Brínoipe á 
Santa Ornz. 
AOUBDUOTO EMBARGADO 
£1 Innes embargó el Ayuntamiento 
de Cienfnegoa el Acaedncto llamado 
Bouffartigne, propiedad de don Lnis 
López Vila, para cobrarse nnoa tres 
mil pesos qne adeuda de contribución. 
los caballos más que sobre tierra oo-
rrleron sobre las aguas de un Jago. ^ 
L a concurrencia numerosa vió bajo 
el techo nuevo de las tribunas, 6, 
vo del agua, los incidentes de las ca-
rreras, en las cuales resultaron sor-
prendidos los que jugaban é los favo-
ritos, pues solamente uno, Ultema, en 
la tercera carrera, llegó el primero á la 
meta. 
Demos la enhorabnena al ''Starter1* 
Mr. Biley, qne trabajó de la mejor ma-
cera en medio de tantas dificultades y 
malas condiciones de la pista para dar 
buenas salidas., 
E n la primera carrera caminaron 
Beauty Book," "Morro,'* "Edwin 
Lee," "Cari B " y "Easter Rígg8,«« y 
después de una falsa salida tomó la 
delantera en el octavo de milla Beauty 
BDok, seguido de cerca por Morro, ea ' 
los cinco ootavos, "Easter Biggs" dió 
un magnifico rush ganando por dos 
ouerpos, Beauty Bcok segundo y Mo-
rro tercero, tiempo 1.0 la mutua pagó 
5 8G, 
)£a ia eeganda carrera corrida en me-
dio del diluvio, la sorpresa del público 
nteligente, y de los Books mdkera 
fué tremenda, llegando el primero 
Bobert Bonner" cuerpo y medio de 
Warren Point" segundo y Charles O 
tercero, tiempo 1 minuto 45 segundos 
^ la mutua pagó $10 4G. 
L a tercera de media milla fué gana-
da por el favorito "Ultema" desde la 
salida hasta la meta, siendo segando 
Merry Day" y "May Vlolet" el ter-
cero; tiempo 57 segundos, la mutua 
p»pí> $3.00. 
E n ia ouarta carrera, la más iatere> 
sante de la tarde, si se bnbiese oorrido 
con buen tiempo, también ealieron 
haaqneadcs los que tomaron por fa-
vorito á "Jndge Stedmen," fiados en 
el hermoso final que hizo el domingo y 
eos buenas condiciones de training, 
roaqní del refrán que dice: " E l hembra 
bre pone y la llovía dispone," llegando 
el primero el námero 5 ó sea "Papa 
Harry" con "Albert Lee," segundo y 
"Jndge Lledman" el ternero, tiempo 2 
minutos; la mutua pagó $6 30. 
Las próximas carrera» aeran el vier-
nes, y como á no dudar la pista estará 
en inmejorables condiciones, el progra-
ma resoltará brillante y nuevas'sor-
presas se nos prepararán, no hay qne 
fiarse do las apuestas y sí de los oaba-
llos, y para esto esperamos que la Di-
rectiva complazca al públiooo dejándo-
le ver los caballos desde fuera del Pad-
dock, ¿será complacido? 
JOCKEY JOB. 
LiS CáRRERiS DB AYER 
C A S A. 3 D B C A M B I O . 
Plata española de 77 | á 77$ V. 
Calderilla de 75 á 75i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5f á 6 V. 
Oroamerioano contra l An QL A c* o 
e s p a ñ o l . . . . . 4d6 8 i á 8i-P 
Oro americano contra ? J „ o o t / nn n 
plata española ^ de 3Si á 39 P, 
Centenes á 0.78 plata. 
En cantidades á 6.30 plata. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades. á 5.42 plata. 
El peso americano en ? , , oai A i on -a 
plata e s p a ñ o l a . . . . i de 1-3S4 á l"39 
Habana. Marzo 13 do 1002. ^ 
A guisa de prólogo, aoonsejamos & 
la Directiva del "Ouba Jockey Olub,*» 
reforme el . Paddoch, bajando la cerca 
que lo enoieíra á una altura suficiente 
de modo que los afioionadoa al sport, 
puedan haoer aus apuestas, no guián-i 
dose por loa Bock makera ó favoritos 
en el nombre, sino por eo propio jai 
ció al comparar en el paddook la es-
tampa y condiciones de loa animales 
ates de la carrera, si bien prohibiendo 
la entrada al mismo, ó hablar con 
"Jockeyfií• ó "traimers"; esta medida 
que no dudamos será tomada en cneU' 
ta, vendrá en beneficio del Club, pues 
to que habrá más confianza individua 
al hacer las apuestas. 
Presentóse ayer el dia hermoso y con 
un programa magnífico, pero la lluvia 
quiso intervenirnos y lo echó á perder 
puesto que las tres ultimas carreras"! 
corriéronse bajo el dilnvio universal y I 
O I U S E P P E CORVAJA 
Procedente de Mataneas entró en puerto 
esta mañana este vapor italiano, en lastre. 
E L VIVINA 
El vapor español de este nombre, e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Llperpool, con 
carga general. 
E L VIMEIRA 
Para Matanzas salió ayer con carga do 
t ráns i to , el vapor inglés Vimeira. 
E L MARIA HERRERA 
Hoy á las nueve de la mañana fondeó en 
puerto procedente de Puerto Rico y esca-
las, el vapor cubano Maria Berrera, con 
carga y pasajeros. 
IMPORTACION 
Procedente de Liverpool importó boy e l 
vapor español Yivina, para el comercio de 
esta plaza, 7 205 sacos de arroz y 3,002 far»* 
dos de tasajo 
m i m o CIVIL. 
Marzo 10 
N A C I M I B N T 0 3 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón idem Idem. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
3 idem idem naturales. 
2 varones blancos legUimoa. 
DISTRITO ESTK: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 idem idem natural. 
D I S T B I T O OBSTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras Idem idem. 
1 varón Idem natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E P X J Í T C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Juana Clarke, 53 años, blanca, Matan-
zas, Aguacate 21. Enteritis crónica. 
Bartolomé Mendieta. 76 años, blanco, 
Vizcaya, San Lázaro 223. Arterio osoloro-
sis. 
Enrique Rodríguez, 3 meses, negro. Ha-
bana, Lealtad 57. Meningitis. 
Lucas C'arcacés, 2'i años, mestizo. Haba*.* 
na, Agular 55. Escrófula. 
DISTRITO SDR: 
Dolores Lincheta, 80 año?, negra, Alquil 
zar, Vives 04. Agotamiento senil. 
Laureano Villegas, G meses, blanco, Ha-
bana, Revíllagigedo 73 Bronquitis capilar, 
Jaime Terreno, 34 años, blanco, Habana.: 
Florida 34. Delirium tremens. 
Luisa Valdós, '¿S años, blanca. Habana^ 
Antón Recio 67. Gaatro enteritis. 
Lorenzo Valdóe, 28 años, blanc , Urba-
na, San Miguel 13. Obstrucción intestinal. 
Ester Baez, 17 dias, blanca. Habana, 
ban Nicolás 232. Eritcema generalizada, -.t 
DISTRITO E S T E : 
Consuelo López, 23 añns, blanca, Espa-
ña, Jesús María 134. Reabsorción pu ío -
lenta. 
María Regalado, 49 años, ne^ra. Santia-
go de las Vega?, Fundición 10. Fiebre t i -
foidea. 
Maria Fernández, 2 años, mestiza, 
baña, Villegas 105. Complicación de un»', 
tos ferina. 
Francisco Gutiérrez, 53 años, blanco^ 
España, Habana 154. Hernia intestinal. 
DISTRITO OESTE: 
Tomás Fernández, 110 años, negro, Cu-
íu Misericordia. Debilidad n r i i . 
Martina Umplerri, 54 años, mestiza, Ha-
bana, San José 136. Hidropesía. 
t é l l x Fernández , 30 añns. blanco, Ovlft* 
ao. La Covadonga. Apendicitis. 
lirnesta Jiménez, 55 años, blanca, H»-;; 
«ana, Atocha 10 Linfoadeuoma. 
Ana Castro, 58 años, blanca, Habana, 
ban Gregorio 7. Mal de Brlcht . 
Dionisio Díaz, 26 años, blanco, Habana» 
Jesús del Monte 107. Congestión cerebral.^ 
Juan Thuo, 33 años, Wanco, Alicante, 
La Benéflca. Apendicitis. 
Marta Hernández, l . l l 2 dia, blanco, 
¿anja 135: Debilidad oongónita. baña, 
lla-
R E 3 U M J B N 
Nacimientos 17 
Matrimonios 0 
Dafauoumeg."" . . . . . . 23 
D I A R I O D E 9 L A MARINA—Marzo 13 de 1902 
y*» ENTRE PAGINAS 
hoja de 
mi Almanaque 
La conquista do Canarias 
Üaenta un oroníeta 
nn episodio que traemoa 
& este logar, por haber 
ocurrido el 13 de Marzo 
de 1495, oaando ae sos-
tenía la tremenda lecha 
qne acabó por conqnis-
ter para España las islas Afortanas ó 
Oanaries. 
He aquí el snoeso, tal como lo refiere: 
L a forzada inacción en que la falta 
de víveres tenía á Ies españoles de San-
ta Orna de Tenerife, hizo que doce de 
ellos concibieran el audaz proyecto de 
hacer on reconocimiento por el valle de 
Anega, donde se suponía había reba-
ños, con objeto de llevar algún gana-
do á la plaza. 
Negó el jafe que los mandaba el per-
miso que pedían, calificando de locura 
en intento; pero tales fueron los ruegos 
que se le hicieron, que a! fin, accedió á 
sos deseca. 
Despidiéronse de sus oamaradas 
aquellos doce héroes, y se dirigieron 
por ©1 valle de Igueste hasta Tagana-
Da, en donde sorprendieron á seis pas-
tores f se apoderaron dei ganado que 
guardaban. Begresaron á la plaza con 
gran prisa; pero ai entrar sn si valle de 
Bao Andrés se vieron cercados por 
300 anagneses que acudían á oaetigar 
BU tropelía. 
No tenían otra retirada que el mar, y 
la idea de bascar la salvación nadan-
tío les producía sonrojo Decidieron pe-
lear hasta morir, aprestándose á la de-
fensa. Rodrigo de Barrios gritó con 
acento imperioso: 
—¡Rendios, bárbarosl Y a hemos 
echado nuestra cuenta y sabemos bien 
cuantas cabezas vuestras tocan á cada 
nnfi de nuestras espadas. 
Sobrecogidos los isleños por aquella 
temeraria provocación, que dáronse ad-
mirando á aquel puñado de valientes, 
in decidirse á acometerlos. 
Aprovechando su indecisión, dijo á 
sus compañeros Juan de Llerena: 
—¿Bn qué nos detenemos! Grande 
será nuestra afrenta si regresamos á 
Santa Oroz sin la presa de ganado que 
hemos hecho, y sin que nos acompañe 
siquiera nna mitad de estos indígenas 
maniatados. ¡Eb! ¡Santiago y á ellos! 
Y tras una descarga de mosquetería 
y ballestas, casi é boca de jarro, cerra-
ron espada en mano sobre los isleños, 
que al verse atacados tan furiosamen-
te y sorprendidos por la acometida, pu-
fiiéroese en salvo, dejando que aque-
llos temerarios enemigos pudieran re-
unir el ganado disperso y entraí en 
Santa Oroz, entre las aclamaciones de 
sus compañeros. 
RBFOETEE. 
En honor dal Doctor Angélica Santo To-
más da Aquino pronunciado en la 
Iglosia do Padres DomínicoB da esta 
ciudad el 7 da Marzo da 1302, por 
el Dr. en Filosofía y Lstras Easta-
eio Urra. 
fOontinuaeión.J 
Kotre todos loa nombres célebres 
que se han conservado en la memoria 
de los hombres, y que han pasado á 
ser cerno populares en todas las nacio-
nes, no hay otro tan universal mente 
conocido como el de Moisés. Subid 
jhasta la más remota antigüedad, y 
allí encontrareis on pueblo entero que 
le reverencia como á su legislado;: des-
cended á los tiempos do la graoia, y 
veréis que loa cristianos lo han reco-
nocido como un escritor inspirado por 
el Espíritu Santo. Moisés fué un teó-
logo sublime que reveló la doctrina 
jnás elevada y más pora acerca de 
PÍOS, de la creación, del destino primi-
tivo del hombre, de su degradación y 
deles promesas de un redentor: es un 
fiel histonador, que nos hace estar 
presentes al verdadero origen de las 
cosas, nos desenvuelve la serie 'da las 
generaciones, el nacimiento y los pro-
gresos de los pueblos: nn legislador 
inspirado, que por medio de sns leyes, 
sn dectina y eu cuito conserva en el 
seco do una nación verdades sagra-
das desconocidas ó alteradas en 
todas las demás, y prepara los cami-
nos á osa ley más perfecta, más ex-
pensa en BUS efectos y más megní-
¿ca en eos promesas. E n fío, Moi-
sés, como dice el autor del Disónr-
80 sobre la Historia Universal, "es el 
más antiguo de loa historiadores, el 
más sublime de los üiósefos y el más 
Sabio de los legisladores." Y San Lú-
eas en ?cs Actos de los Apóstoles, al 
considerar los múltiples rasgos que 
elevan á Moisés sobre el común de los 
hombres, queriendo trazar de él nn 
acabado panegírico, y como si intenta-




E N K I Q X J E S I E N K i E W I C Z 
Í
, (Fita novela pcbllcada por la caoa oíí.ltorlal 
laticci, se veiido on ¡a "Modoiua Poesía," üblapo 
úrnero la6.) 
ÍCONTlNfí*) 
~ S í , el donde Veyhard apa-
teoió inasperadameate creyendo en-
contrar la puerta abierta, pero los 
aldeanos se le echaron encima con 
tanta rabia que tuvo que huir vergon-
eosamente. Después fué alcanzado 
por Pan Pyotr, Oharnyeteki y Pan 
™, T?9' qtie 10 d i e r o n pedazos, 
tíljo 88 dirígió á 103 senadores y 
— Y a lo veis, señorea, como pobres 
oampesmos saben defender la patria y la te. 
A 7ÍODAA ,a8 viIla9 Á E Jo8 alrededores 
de Ohenstohova están despobladas— 
dijo el noble—pues sus habitantes ha-
oen la guerra también á s u manera, es-
to es, yendo solos; los suecos se ven 
obligados á ir siempre juntos, porque 
¡ay de ellos si vaneólos! 
A este ponto el noble ae dió nn gol-
Pe en la frente con la mano y exclamó: 
— B l frío me ha quitado la memoria. 
Me olvidaba de !o más importante y 
sión que le onusaba la multitud de tan-
tos objéteseos dice solamente que Moi-
eés faó "Gratos Deo et ernditus omni-
saplentia". 
¿Y no podré yo decir esto mismo del 
santo cuyas glorías hoy celebramos! 
Sí: lo puedo decir, porque no soy yo 
quien se atreve á hacer tan perfecto y 
merecido encomio, sino el Santo Coa-
cilio de Florencia, cuando los Padres 
griegos lo aclamaban entre el univer-
sal aplauso "Non minns ínter sunatos 
doctíasimum, quam ínter doctos sano-
tissiranm*'. 
Bl hombre más insigne por su santi-
dad y por su doctrina. Veré si soy tan 
feliz que pueda presentaros siquiera 
sea un ligero é imperfecto bosquejo de 
este abismo de ciencia: en nna palabra, 
de este verdadero Tomás, porque como 
sabéis, Tomás se interpreta abismo. 
Procuraré ser breve. 
Sangre ilustre corría por las venas 
de Tomás: los nombres de Landnlfo y 
Teodora, de loe Oaracoiolos y Federi-
cos, príncipes italianos y emperadores 
alemanes, ennoblecen la familia de To-
más; pero no seré yo quien se fije en es-
to para hacer su panegírico: pues si él 
mismo estimó en algo los timbres y bla-
sones de su casa, fué sólo para despre-
ciarlos y arrojarlos á los pies de aquel 
que siendo Bey de reyes, se hizo el úl-
timo de loa hombres, ábjeotio plebis. Ho-
nor que sólo se funda en la gloria de 
los ascendientes, no merece el aprecio á 
los ojos de la religión, que no reconoce 
más distinciones que las de la virtud, 
y aun en lo mundano no son más que 
una ilusión pasajera que se disipa muy 
pronto. Los descendientes de los hé-
roes, que más celebra la historia, no 
son oonooidop; y los hijos de grandes 
príncipes, yacen en perpetuo olvido. 
"Saot quorum non est memoria: pe-
rierunt quaei qui non foeriní; et rati 
sunt quasi qui non nati, et ñlii ipsorum 
cum ipsik", como se lee en el Eclesiás-
tico, cap. 44. 
Si la nobleza de Tomás consistiera 
en haber heredado la sangre imperial 
de los dos Federicos, me seria imposi-
ble hacer eu panegírico: no se le ofren-
darían QñtOB solemnes cultos, se igno-
raría su destino y hasta su nombre: 
Aqciao, logar de sn nacimiento, sería 
en la historia eclesiástica como en la 
profana, un pueblo desconocido. Pero 
la santidad de Tomás irradia sobre 
Aquino y sos Condes vividos fulgores 
de gloria, que no se apagarán sino 
cuando cese de latir el corazón de la 
Epoca de Cristo. Quiero, sin embargo, 
fijarme en la nobleza de los padres de 
Tomás, porque ellos ofrecen á la mo-
derna civilización semi>pagana nn alto 
ejemplo, que él sólo me proporcionaría 
materia más que suficiente para nn 
largo y útilísimo discurso. Si hago 
mérito de los Condes de Aquino es por 
el elogio á que se hicieron acreedores 
por la buena educación que proporcio-
naron á su hijo. E l Conde de Aquino, 
que conocía los deberes de nn buen 
nadre, y que amaba verdaderamente á 
Tomás, quiso preservarlo de la corrup-
ción del siglo, quizás no tanta como la 
del nuestro, ocultándolo desde sus más 
tiernos años entre las sombras del san-
tuario; y más cuidadoso de ver en él 
una sencillez religiosa que un refina-
miento mundano, se desprendió gusto-
so de tan dulce compañía, entregándo-
lo sin reservas á la dirección de los 
monges benedictinos del Monte Cas i -
no, Que lección tan elocuente para 
tantos padres y madres, que mirando 
con precaución suma en cuyas manos 
depositan sus intereses materiales, só-
lo cuando se trata de la porción más 
preciosa de su casa para nada tienen 
en cuenta las cualidades y virtud de 
los maestros á quienes confian la eda* 
nación de sus hijos. 
Pero; ¡oh inoonseonenoia lamentable 
del corazón humanol aquellos padres, 
que vacilaron en entregar á sn hijo á 
los ministros dei Altísimo, dudan, va-
cilan y ee obstinan^oon porfiada lucha 
en negárselo al mismo Dios, que para 
sí lo reclamaba. 
Y en efecto: Tomás, que al trocar el 
santo retiro de loa hijos de Benito por 
el bnliioio de la corrompida Ñápeles, 
había tenido la suerte inefable, depa-
rada por la Providencia, de intimar 
con los esclarecidos hijos de Quzmán; 
y onltivando sn trato, entonces como 
ahora, dnlos y fervoroso había ido de-
sarrollando los gérmenes divinos que 
la graoia más abundante en él que en 
los otros, en en nobilísimo corazón de-
positara: Tomás, que viviendo en me-
dio de Nápoles como habitaron loa tres 
jóvenes israelitas el horno de Babilo-
nia, atravesaba por aquella sociedad 
corrompida como pasa la luz diáfana y 
pura 
Entre cieno, entre inmundos lodazales, 
Que esparce en torno vividos raudales; 
Mas no la inmunda, no la vi] basura 
Empaña de su brillo la hermosura: 
Tomás, que atento solamente al cul-
tivo do la virtud y de la ciencia, no 
conocía más oalles en la populosa y 
alegre ciudad italiana sino las que lle-
vaban á la Universidad ó á la morada 
es que el voivoda de Posnania ha 
muerto improvisadamente. 
— E s evidente—exclamó el Rey—que 
el juicio de Dios ha empezado á pesar 
sobre los que han conducido esta n a -
ción á la decadencia, porque en estos 
momentos también seguramente el voi-
voda da Vilna está rindiendo cuenta 
de sos actos ante ei tribunal divino. 
Y volviéndose á los senadores y obis-
pos añadió: 
Debemos ahora hacer los prepara-
tivos para una guerra general y con tal 
propósito deseo oir la opinión de todos 
vosotros. 
X 1 Y 
En el momento en que Juan Casimi-
ro decía que el voivoda de Vilna rendía 
cuenta de sus actos ante el tribunal 
divino, ciertamente estaba inspirado 
por Dios porque entonoea ocurría la 
rendición de Tykotsin. 
E l 25 de Diciembre, Sapyeha estaba 
tan seguro de vencer que había ido á 
Tíehovstí dejando continuar el sitio á 
Pan Oekyerko, Ordenó que no ee die-
se el asalto definitivo hasta BU vuelta, 
que sería en breve, porque le habían 
comunicado que algunos oficiales que-
rían tomarse la justicia por sus manos 
no bien ae hubiesen apoderado del 
príncipe Juan. ^ . 
Oaando se hubo preparado todo pa-
ra la maroh», Fan Baphyeha dió á cada 
de sus amados dominicos; Tomás, repi-
to, sintió en sn corazón la voz del cielo 
que á mayores empresas le llamaba, y 
resolvió consagrar la integridad de sn 
alma y de su cuerpo bajo el hábito 
blanoo y negro, símbolo fiel de la pure-
za y de la penitencia de orden tan san-
ta, objeto de la predicción de Cristo y 
de María. Pero ¿quién podrá decir la 
cruel oposición que le hicieron sus pa-
rientes? no movieron tan seria batería 
ni el marqués de Mantua á su primo-
génito Luis, ni su hermana Pablo al 
angelical Estanislao. ¿Qué haces, oh 
Teodora! ¿no ves que ese hábito de que 
pretendes despojar á tu santo hijo? por-
que temes que con sn humildad apa-
gará el explendor de su cuna, será ca-
balmente la causa de ta más preclaro 
y eterno renombre? Pero ei Teodora 
no cede en su loco empeño, Tomás per-
manece nn día y otro día 
Sordo á los ayea, insensible al ruego 
Y a veo á sus hermanos tenderle ce -
ladas como á nn malhechor: ya les veo 
valerse de laa tropas que acaudillan 
para impedirle sn paso de Italia á Pa-
rís: ya veo como le sepultan en las lo-
bregueces de una cárcel por el único 
delito de querer oir la voz de Dios an-
tes que la de la carne y la sangre. 
Pero Tomás, firma como la roca 
azotada sin reposo por laa alternadas 
ondas, 
Quasi rupes immota resistlt, 
resiste inconmovible un día y otro día, 
nn año y otro año. Mas ¡ayl que en 
otra nueva y más terrible batalla 
tiene que combatir el joven y por ende 
inexperto corazón de Tomás; y en su 
habitación es introducida de improvi-
so la imagen viviente de la más desen-
frenada liviandad. ¿Qué hará Tomás? 
¿huirá como el casto José? pero laa 
puertas del castillo cerradas y custodia-
das ae oponen á toda fuga. ¿Gritará 
oomo la casta Susana? pero sus perse-
goidores ae harán sordos á sus voces. 
( Continuará J 
L A CUESTION DE ORDEN PUBLICO 
De E l Jmparcial del dia 21 de Fábrero: 
EN BARCELONA 
A la una de la tarde. 
T r a n q u i l i d a d a p a r e n t e . - H a l o s m e r -
cado3 . - -Orde£,ea d s l c a p i t á n g « -
n e r a l . 
Ahora reina tranquilidad aparente. En 
las calles se ven muy escasas persona?. 
En los mercados se agotaron los víveres 
en las primeras horas de la mañana . 
Los alrededores están protegidos por 
fuerzas de la Guardia civi l . 
El capi tán general ha circulado una or-
den á los comercios y á las empresas de 
t ranvías y coches para que se abran los es-
tablecimientos y circulen los vehículos, dan-
do toda clase de garan t ías . 
L a autoridad militar croe que por este 
medio i rá normalizándcsa la si tuación. 
L a l luvia incesante que está cayendo con-
tribuye á mejorarla. 
En este momento pasan por la Rambla 
veintidós presos, custodiados por Jas tropas. 
Han sido tamb 'ón presos y conducidos al 
Gobierno civil Reollo y varios caracteriza-
dos jefes obreros á quienes ee acusa de ex-
citar á las masas á la anarquía . 
Las autoridades siguen adoptando medi-
das para evitar la repetición de loa desór-
denes. 
A las tres de la tarde. 
Continúa la tranquilidad. 
Circulan algunos t ranvías , en cuyo in te-
rior van oficiales del ejército y tropa. 
Algunos t ranvías fueron apedreados des-
de las bocacalles. L a Guai dia civi l hizo al-
gunos disparos al aire 
También se vea coches, aunque pocos. 
L a censura es tan severa y las autorida-
des guardan tal reserva que carecemos de 
noticias de las demás poblaciones da Cata-
luña, en laa que se sabe que se ha extendi-
do la huelga 
A las cuatro de la tarde. 
E s c a s e z de v i v e t e s . - — O z a m b u s y 
t r a n v í a s . — V a r i j i s c o l i a i o s e s . 
Continúa la escasea de víveres, faltando 
especialmente el pan y la carne-
Por las líneas del paseo do Gracia y de 
las Ramblas circulan varios t ranvías eléc-
tricos guardados por oficiales de ingenieros. 
Los ómnibus de La Catalana van condu-
cidos y escoltados por fuerzas de art i l ler ía 
y cabal ler ía . 
« L o s coches van completamente llenos de 
pasajeros. 
Las l íneas es tán vigiladas por fuerzas del 
ejército. 
Han ocurrido en distiatos puntos colisio-
nes, pero sin consecuencias. 
No se permite que se form en grupos. 
Llueve incesantemen t e. 
Aunque la situación difiere poco de los 
anteriores, se observa más levantado el es-
p í r i tu público. 
A I * & S S I E T E S E L A T A R D E 
A s a l t o de l o s m u e l l e s de l a es ta-
c i ó n . — U n m u e r t o . — A g r e s i ó n á u n 
c a p i t á n . 
Según noticias que acaban de comunicar-
me, en la estación del Norte varios grupos 
de huelguistas asaltaron los muelles i m p i -
diendo la descarga de los vagones y dispa-
rando tiros y piedras sobre los obreros que 
trabajaban. 
L a Guardia civil invitó á los revoltosos á 
retirarse; pero como desoyesen la in t ima-
ción, la fuerza disparó sobre los grupos, 
matando á un mozo de la agencia Aixda ó 
hiriendo á varios. 
Se han practicado varias detenciones. 
Dos huelguistas que pasaban por la plaza 
de San Juan, dispararon dos tiros de revol-
ver al capi tán del regimiento de Navarra, 
sin herirlo. 
Los agresores se dieron á la fuga, refu-
giándose, huyendo de la fuerza que los per-
seguía, en una casa de la calle de Ausias 
March, donde fueron detenidos. 
L A HUELGA SE EXTIENDE 
E N E E Ü S 
Eeus 19 (3,10 n.) 
L a h u e l g a g e n e r a l 
Reunidos esta tarde en meetlng gran nú-
mero de obreros y los de egados de toda 
clase de oficios ó industrias, se ha acordado 
la huelga general, y continuar así hasta que 
quede solucionado el actual con dicto de 
Barcelona. 
A consecuencia de estos acuerdos, el paro 
será desde mañana en esta ciudad absoluta-
mente general. 
Tampoco se publicarán periódicos. 
E l orden no ee ha alterado. 
E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza 20 (121.) 
O b r e r o » v i g i l a d o s . — C o n f e r e n c i a -
E x c i t a c i ó n á l a h u e l g a 
Hasta ahora no se ha turbado la t ranqui-
lidad pública. 
Cerca de los obreros más exaltados se 
ejerce una activa vigilancia. 
Se ha concentrado la Guardia civil de la 
provincia por orden del gobernador inter i -
no, coronel de Estado Mayor señor Planter. 
Este ha conferenciado con el capi tán ge-
neral. 
ün grupo de obreros ha recorrido desde 
las diez de la mañana las fábricas, excitan-
do á sus compañeros á que dejen el trabajo. 
Loa de las fábricas y talleres de hilados 
accedieron desde luego^ abandonando las 
faenas. 
Loa agitadores continúan sus gestiones 
para conseguir el paro en todas las indus-
trias, y so teme que lo consigan. 
Las i tuac ión comienza á preocupar seria-
mente aquí. 
Zaragoza 20 (1'30 tarde) 
M á s c a a c c i s n e s . P A h r i c a s que s u » , 
p e n d e n l o s t r a b a j o s . T e m o r e s 
de d e s ó r d e n e s . 
Frente á la fábrica de fundición de Aver-
ly se ha tituado un grupo de obreros, ame-
nazando con apedrear el edificio si no se 
cerraban sus puertas, cesando todos el tra-
bajo. 
Los operarios se vieron obligados á de-
j a r la tarea . 
Cuando acudió la Guardia civil ya se ha-
bía cerrado la fábrica. 
Siguen los agitadores trabajando para 
que el paro sea general y se teme esta t a r -
de ocurran más graves desórdenes . 
Los revoltosos acaban de h ¿cer parar las 
fábricas de los Sres. Para í so y Lobsr. 
Zaragoza 20 ( i tarde) 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n D e s m a n e s 
c o n l o s t r a n v í a s . I n t e r v i e n e l a 
G u a r d i a c i v i l . L a s t r o p a s p r e -
p a r a d a s , 
Los huelguistas siguen recorriendo Iss 
calles, talleres y fábricas, escitando al paro 
general. 
Los grupos, que son cada vez i rás nu-
merosos, han tomado laa líneas de t ranvías 
deteniendo los coches y obligando á des-
cender á los viajeros. 
Cuando ee proponían conducir los vehícu-
los á las cocheras, se presen tó el goberna-
dor disponiendo que continuasen circu-
lando. 
LOÍ hue'gnistas intentaron evitarlo, y 
entonces acudieron fuerzas de la beneméri-
ta de caballería, poniéndolos en dispersión. 
En vista de ciertas noticias recibidas por 
las autoridades, se ha ordenado que las 
tropas estén dispuestas en los coarte es pa-
ra salir á la calle al primer aviso. 
L a infantería cu s tod í a l a s fábriess del 
gas y electricidad. 
Zaragoza 20 (5'4 4 tarde) 
S e g e n e r a l í z a l a h u e l g a 
Esta tarde se ha generalizado bastante 
la huelga. 
Los obreros empleados en las principales 
fábricas no han acudido al traba o después 
del paro del medio d í a . 
Todas las fábricas de fundición y de 
construcción de máquinas están paradas. 
SE REALIZ4 UNA GRAN PARTIDA DE 
de seda pura á la mitad del precio 
Néiacros 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 2ó, 30 y 40 centivos plata vara 
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uno de los oñoialea la a oportuuai ina-
tíucoiones para el modo oomo debían 
oonduoirse durante su ausenoia, y últi-
mamente le dijo á Volodioveki: 
—Si aoaao el castillo capitulase an-
tea de que yo vuelva, vos me respon-
deréis de la vida del voivoda. 
—Garantizo á Vuestra Graoia que 
no se le tocará nn cabello—respondió. 
Pocos días después el gran traidor 
contemplaba desda la ventana del cas-
tillo la nieve, que oomo fáuebre manto 
cubría la campiña, y tendía el oído al 
lúgubre gemido del viento. 
L a lámpara de la vida se iba lenta-
mente extinguiendo en él. A mediodía 
ae paseaba alrededor del muro contem-
plando las tiendas y las oonstrnooionee 
de laa tropas de Sapyeha, y dos horas 
después se sintió tan mal que tuvo que 
ser trasladado á sn habitaoióo. 
Desde ei tiempo eu que, en el castillo 
de Kyedani, deliraba por una corona, 
estaba completamente cambiado. Loa 
cabellos se habían hecho blancos y al-
rededor de sus ojos se habían formado 
cercos encarnados; la cara se había hin-
chado y expresaba sufrimientos ho-
rribles. 
Aunqne BU existencia se podía con-
tar por horas, había vivido demasia-
do. Todo le había engañado: sucesos, 
cálculos, alianzas. No le había basta-
do ser el magnate má? potente de Po-
lonia, príncipe del Imperio Komauo, 
Oapitán general de LUnania y voivoda 
de Yilna, y ahora se veía confinado en 
un pequeño castillo en el que no le es-
peraba más que la muerte ó la prisión. 
Poco tiempo antes era tan rico que 
con sua posesiones hubiera podido for-
mar un reino y ahora sn propiedad no 
se extendía más allá de los muros del 
castillo de Tikotsin. 
Desde que las tropas le habían aban-
donado, Garlos Gustavo le desprecia-
ba. Bl Bey de Suecia había llevado á 
las nubea un potente aliado, pero no se 
dignaba dirigir una mirada al hombre 
que le había ayudado. 
Todos le habían abandonado, parien-
tes, amigos, conocidos; sus tropas le 
habían saqueado las propiedades, ESS 
tesoros se habían convertido en humo 
y, horrible es decirlo, Radzivill pade-
cía hambre en los últimos días de eu 
vida. 
Desde hacia algún tiempo faltaban 
los víveres en el castillo y el coman-
danta había reducido las raciones al 
término mínimo. 
jSi al menos en aquellos momentos 
le hubiera faltado la oonoienoia! ¡Pero 
no! Su respiración se volvía cada vez 
más penosa; después se convirtió en 
nn ronquido. 
Su cuerpo era frío, pero la mente, 
salvo en los raros momentos del deli-
rio, permanecía lúcida, y él veía toda 
su miseria, toda su humillación. 
Además le atormentaban los remor-
dimientos. 
Las comisiones d é l a federación obrera no 
cesan en sus trabaos hasta conseguir que 
la huelga sea general. • 
Zaragoza 20 (7 tarde) 
A ú l t i m a hora . C a r g a s d é l a g u a r d i a 
c i v i l . D e c l a r a c i ó n de l eatado de 
g u e r r a . 
L a Guardia civil sigue patrullando por 
las calles, habiendo dado varias cargassa-
ble ef1 mano á loa grupos de huelguistas 
que e atendían las intimaciones. 
Ha.y varios contusos y se han practicado 
bastantes detenciones. 
Todo el comercio está ceirado. 
En la calle de la Misericordia un grupo 
quo acaba do detener nn t ranvía , ha sido 
aiscersado por varios soldados del cuerpo 
de guardia del cuartel de pontoneros que 
hay en la misma calle. 
La inquietud en la población sigue en 
aumento, tomando todo el vecindario pre-
cauciones para su seguridad personal y pa-
ra evitar que en las casas falten los a r t í cu-
los de primera necesidad. 
Continúan haciéndose detenciones. 
En este momento se acaba de publicar la 
ley marcial. 
El gobernador ha celebrado á las cinco 
de la tarde otra conferencia con el capi tán 
general. 
B N V A L E N C I A 
Valencia 20 (2,50 tarde) 
Desde anoche, y en previsión de que hoy 
ocurrieran trastornos, el gobernador civil 
señor Capriles dió orden de que se concen-
trara la beneméri ta on la capital, distribu-
yendo retenes en diferentes puntos. 
La población ofrecía esta m a ñ a n a un 
aspecto tranquilo. 
Varias comisiones de obreros recorr ían 
en actitud pacífica las fábricas y talleres, 
rogando á sus compañeros qae suspendie-
ran loa trabajos. 
Más tarde parecieron adoptar tempera-
mentos resueltos, y reunidos en grupos i n -
tentaron suspender la circulación de los 
t ranvías , viéndose obligada la Guardia c i -
vil á intervenir para restablecer el ser-
vicio. 
Varios agitadores fueron detenidos. 
A las dos de la tarde han sido relevados 
los retenes de la Guardia c iv i l , sus t i tuyéu-
doles otros de fuerzas del ejército, con ob-
jeto, eegun se dice, de proporcionar des-
canao á los primerop. 
La mayoría do las tiendas tienen las 
puertas entornadas. 
En las callea de Zaragoaa, San Vicente y 
otras téntr ioaa hay muchos comercios ce-
rrados desde la una, hora en que varios 
grupos ee dirigieron á los dueños de los 
establecimientos solicitando el cierre. 
El periódico E l Pueblo aconseja á los 
obreros que mediten bien lo que hacen, i n -
dicándoles la conveniencia de no alterar el 
orden. 
So han cometido algunas coacciones, pe 
ro sin gran importancia hasta la fecha. 
En los solares de San Francisco se for-
maron grandes grupos que fueron disueltoa 
á las primeras intimaciones de la Guardia 
c iv i l . 
Los mercados están abiertos. 
( S c n f e r e o c i a t e l e í ó & i c a do l a s 4 7 
3 0 de l a tarde) 
Aquí te ejerce una severísima sensura, 
siendo imposible relatar lo que ocurre, por-
que el delegado del gobierno me interrum-
pe á cada momento. 
EQ el local de teléfonos he visto fuerzas 
de infantería preparadas para salir á la 
calle al menor movimiento. 
El gobernador ha paseado á pie por las 
calle?, para enterarse del aspecto de la 
ciudad. 
ü n numeroso grupo de huelguistas ha 
llegado ante la F á b r i c a de Tabacos pidien-
do que cesaran loa trabajos. 
Se han cerrado las puertas del edificio 
en tanto llegan las fuerzas qae se han pe-
dido-
Valencia 20 (6 20 tarde) 
'Una p r o t e s t a 
Los concejales pertenecientes al grupo de 
unión republicana es h?.n presentado en el 
despacho dal gobernador para protestar de 
los atrepelles que suponen cometidos por la 
fuerza pública eu las cargas dadas en los 
solares ae San Franciaco. 
EN CASTELLON 
Castellón 20 (1 tarde 
11 paro g e n s r a l ' - ' G r u p s s de h u e l -
g n i o t a s . ' - U n g u a r d i a coatuao.— 
S l e m e s t o s foras teros • • Q o n d i c i O ' 
c e s de los o b r e y o 3 . " H a l a i m -
p r e n t a do "Sil B e g i o n a l . 
Se ha declarado el paro general en todos 
los oficios. 
Desde las primeras horas de la mañana , 
numerosos grupos de alpargatero^, á los 
que ee han unido otros varios individuos y 
muchas mujeres y niños recorren las fábri-
cas, almacenes, obradores y talleres de toda 
especie, obligando á los que trabajan á do-
ja r sua labores. 
Por orden del gobernador secciones de 
la Guardia civil de infantería y caballería 
recorren las oalles para reprimir todo des-
mán. 
Hay un guardia contuso de una pe-
drada. 
Las fuerzas siguen recorriendo las calles, 
sin que hasta ahora haya ocurrido ninguna 
grave alteración del orden. 
Se dice que entre los huelguistas hay ela-
mentoa forasteros venidos de Barcelona y 
Valencia, á loa que se atribuye la agita-
ción. 
Por estar el dia lluvioso no han salido los 
obreros agrícolas al campo, Cjntribuyendo 
esto á engrosar los grupos que ya son ver-
daderamene imponentes. 
Una comiaión de manifestantes ha acu-
dido al gobierno civi l , donde ha «ido reci-
bida por el gobernador y el teniente coro-
nel de la Guardia civi l . 
Los visitantes han expuesto que los obre-
ros están dispuestos á volver al trabajo 
siempre que los patrenoe, sin excepción, 
acepten á todos repartiendo el trabajo 
equitativamente. 
4Y ahora qué le esperabal 
A i pensarlo, los oabellos se le eriza 
foan. 
A l principio de la expedioión contra 
Fodiyssye estaba lleno de esperanza. 
Los escuadroneé polacos le habían 
abandonado, pero él se consolaba di-
ciendo que cualquier día Bogoslavio 
vendría á socorrerle. 
Pero traueourrieron días, semaoas, 
meses, y Bogoslavio no vino y empezó 
el sitio. 
Bl príncipe esperó hasta el último 
momento que forzosamente iría á ayu-
darle el mismo rey de Sueoia. |Vaoa 
esperauzal ¡Nadie pensó en éll 
E l sitio se acercaba rápidamente & 
eu fin. L a noticia de la partida de Sap-
yeha se esparció prontamente entre los 
mures del castillo, pero la esperanza 
de que se levantase el sitio no ae reali-
zó. E l príncipe estaba echado en un 
eofá en un salón situado á la parte oo-
oidental del castillo. 
Alrededor de él estaban sentados el 
módico, el astrólogo y Pan Kharlamp. 
Kharlamp no había dejado al prín-
cipe. E r a para él un servicio amargo, 
porque el alma y el corazón del oüeial 
estaban con sus oamaradas en el cam-
po de Sapyeha. 
Los sufrimientos y el hambre habían 
puesto al pobre hombre oomo un es-
queleto. E n aquel momento dormitaba 
por el cansancio y la debilidad, aun-
que la respiración del principo se ha-
El gobernador les ha indicado que lo p r i -
mero que tienen que hacer es deponer su 
actitud, dicióndolea después qu9 el alcalde 
oonvccárá esta tarde á loa patronea para 
rogarles que accedan á sus pretencionea. 
Ün grapo de obreroa fué esta mañana á 
la redacción de E l Regional, con objeto de 
que los tipógrafos dajáran el trabajo. 
El jefe de los eooiallstas de la provincia, 
Mart ínez J iménez, que es uno de los cajis-
tas, recibió al grupo exhortándole á que se 
retiraran y haciendo ver á los que le com-
ponían que entre loa elementoa huelguistas 
había no pocoa forasteroa venidos con el 
exclusivo objeto de promover sangrientos 
disturbios on Castellón. 
Esto bastó para que loa peticionarios no 
insistieran en sus pretenciones, y en la icb-
prénta se ha seguido trabajando con la 
norinalidad ordinaria. 
Castellón 20 (9 noche) 
R e u n i ó x i e n e l A y u n t a m i e n t o - - B a -
s e s de los í & b f i c a n t e s . - - A c e p t a -
c i ó n de l o s o b r e r o s , - » « r é e a a e l 
confl icto s o l u c i o n a d ? . 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento la 
anunciadan-eutiión, que ha presidido el al-
calde asistido de varios concejales. 
En ella han convenido loa fabricantes en 
aceptar á todos los obreros que ¿enlan an-
tes de estallar el conflicto, pero atendiendo 
para ocuparlos á la aptitud de cada uno. 
Cuando se llegó á eata solución se avisó 
á los obreros para notificarles el acuerdo 
de los fabricantes 
Una comisión, en la que estaban repre-
sentadas todas las Industrias, se presentó 
en el Ayuntamiento, y despaóa de discutir 
por espacio de dos horas acabó por aceptar 
laa bases de los fabricantes. 
En vista de ello m a ñ a n a ee ce lebrará un 
meeting, en el que los comisionados pon-
drán la eoluclón on conocimiento de sus 
compañeros de todos los oficios. 
Como se cree que los obreros aceptan las 
bases, lo probable es que todos vuelvan pa-
sado mañana al trabbj?. 
EN BILBAO 
Bilbao 20 (^62 tarde) 
¿ l e g a d a de a l g u n o s agitadoze?.** 
C o r d e r a d s l o s s o c i a l i s t a ^ . - C a l -
m a c o m p l e t a e n l a s z o n a s f a b r i l 
7 m i n e r a . 
Circulan insistentes rumores acerca da 
la llegada á Bilbao de varios agltadorea 
que tratan de inducir á los obreroa de laa 
minas y las fábricas á que acuerden ei pa-
ro general. 
Caracterizados eoeialístas con quienes he 
hablado aseguran que los obreros asociados 
de Vizcaya no están dispuestos á seouadar 
manejos extraños, que no creen conformes 
con loa fines qne persigue el partido socia-
lista. 
En las zonas fabril y minera reina com-
pleta tranquilidad, esperándose qui) naja 
por ahora venga a turbarla. 
HURACAN FORMIDABLE 
Jaún 13 (2 t.) 
Sfe ha desencadenado un formidable hu-
racán, haciendo rodar por el suelo á muchas 
personas. 
Las campanas de las iglesias han sonado 
á impuleos del viento. 
Afor tonamínte , hasta ahorj , no han ocu-
rrido desgracias personales. 
Llueve copiosamente. 
NAUFRAGIO 
DS UN VAPOR ESPAÑOL 
P a r í s 13 (3-55 í.) 
Telegrafían de Bromen que el vapor Ouer-
nica ha naufragado, recogiendo á sus t r i -
pulantes el vapor Néstor. 
C0MEB0IO HI5PAN0-AMERICAN0 
El propóa to de enviar á la América l a t i -
na delegados y agentes comerciales con ins-
trucciones, muestras y catálogos de a r t í c u -
los españoles, ha producido un movimiento 
general de adhesión, especialmente entro 
industria es y comerciantes. 
Todos los días ee reciban en las oficinas 
de la Unión Ibero Amsricana gran número 
de cartas sobre el particular, habiéndose 
ofrecido ya muestrarios para la exportación 
de vinos, licores y aguardientes, conservas, 
alimentic'as, productos farmacéuticos, f r u -
tas secas y en conserva, calzado de cuero, 
alpargatas, sidra, cordelería, dulces, cor-
cho, ornamentos de iglesia y objetos para 
el culto, armes de fuego, papel, cerámica , 
aguas minerales, libros, tejidos, paraguas 
y aban eos. 
También han pedido algunas casas espa-
ñolas notas de precios, medios de traspor-
te y p azos referentes á la importación del 
tasajo, plantas y semillas, lanas, tripas se-
cas de vaca, trigo, cafó, añil, nitrato de 
sosa y carnes frescas. 
Vemos con gusto que fructifica la labor 
seguida con tanto empeño por la Unión Ibe-
ro Americana, cuya Junta directiva, en 
atención á que la mayoría de las cartas re-
cibidas hasta ahora no detallan bastante 
los deseos de los comunicante?, nos ruega 
encarezcamos á todos loa que á olla se d i r i -
jan, procuren preciáar en lo posible proeioa 
de los productes, embalajes, cantidides de 
que puedan dispone* para la exportación 
en el término da un año, por lo menos, pla-
zos de pago, descuentos y cuanto conven-
ga, á fin de redactar con la mayor p;eciaión 
y datos laa instrucciones y catálogos que 
han de servir para los viajantes á América, 
instalación de exposiciones permanentes y 
fomento en general del comercio hispano-
americano. 
Polvos de Arroz 
S E V E N D E N A 50 cte. C A J A . 
1 3 1 , C B I S P O 1 3 1 . 
¡üería Francesa. 
8a-10 1885 
eíaoada vez más penosa y parecida al 
estertor de la maerte. 
De improviso el oasrpo gigantesoo 
de Badzivill empezó á temblar y el ea» 
tertor cesó. Los qae estabas en la ha-
bí taoióa Beaoorcaron apresuradamente» 
—Mo siento mejor,—dijo. 
Después , dirigiendo sa mirada á la 
puerta, llamó á Kharlamp. 
—A la orden de Vuestra Alteza. 
—-¿Qné quiere Shahoviohl-preguntó. 
Las piernas le temblaron á Khar-
lamp, porque era muy supersticioso. 
Miró rápidamente en torno de la ca-
tsnoia y contestó con voz sofocada: 
—Shahovioh no está aqní. Vuestra 
Alteza dió orden de que faese fusilado 
en Kyedani. 
121 príncipe cerró los ojos y calló. 
Por un momento no as oyó más que 
el regido del viento. 
—-Bl pueblo llora—oontinaé diciendo 
el príncipe, abriendo naevamouto loa 
ojea y con gran lucidez.—Pero no faí 
yo el que llamó á loa eaaoos, ha sido 
Sadzeyoveki. 
Oomo nadie le contestara, aSadió: 
—He hecho mal, muy mal. Pero no 
faí yo, fué Radzeyoveki,—repblicó aüa 
oomo ei encontrara nu consuelo al pen-
samiento de qae habiera algaien máa 
culpable que él. 
Pero bien pronto otros dolorosos pen-
samientoa parecieron turbar su mente, 
porque su cara se obscureció y repitió 
muchas veces; 
D I A R I O ejS L A MARINA—Marzo 13 de 1902 aafe: 
Triple antifaz 
P E S A D I L L A D E C A K N A V A L 
A media noche me retiré del baile, y 
al entrar en mi habitación solitaria, 
aúo sentía bullir en mí cabeza Isa ale-
notas de armonía y color que gres ver-idealizan las fiestas del Oaroaval 
(laderas orgías del corazón. 
Había visto desfilar por espacio de 
dos horas mil mujeres adorables; unas 
con el rostro descubierto, y otras en-
cantadoras por el efecto mágico del 
antifaz, que hace soñar una belleza me-
íable con todas las eeducciones de lo 
deBConocido. 
A l sentarme á descansar junto a la 
mesa de estudio, un euefio vaporoso 
me abatió, sin darme tiempo para ir ft 
la cama. E l caso fué que, como por en-
o?nto, me ví otra vez en el baile, cuya 
música, no moy lejana, ae oía desde 
mi cuarto. 
Me encontré de nuevo allí dando 
vueltas, embebido en la contemplación 
de las mujeres que cruzaban ante mí 
como visiones ideales, con sus cuerpos 
agraciados y los ojos saltones y pica-
rescos. Sus gargantas blanquísimas 
parecíanme el albor de un dia feliz, la 
Claridad de un cielo soñado tras las 
brumas del horizonte. 
Entre las enmascaradas me intereFó 
vivamente una de esculturales propor-
ciones, vestida de negro,coü vuelos de 
encaje alrededor del escote, pechera 
y delantal de raso blanco, á estilo de 
las mozas crianderas; luciendo el traje 
con tal donaire y gracia que hacía un 
efecto soberano en aquel talle esbeltí-
simo de un cuerpo bien formado. 
L a segaí con los ojos, como ei ejer-
ciera en mí un poder magnético. Y en 
ese afán estaba, cuando se me plantó 
delante un hombre vestido á la usan-
za de Mefistófeles. Su careta roja no 
parecía antifaz, sino ena propias fac-
ciones; porque se le veía gesticular 
Cuando hablaba. 
Aquel hombre, que tenía trazas de 
ser el mismo diablo en persona, al ver-
nje tan preocapado en la contempla-
ción de la máscara, me tocó en el 
hombro dicióndome: 
—¿Te gnstat 
— ¡Oh, mucho! le contesté aturdido 
perla coefiauza que se tomaba con 
migo. Deepaés añadí: 
—Siento gran curiosidad por ver en 
rostro y saber como se llama. 
—Sería en vano, repuso el Mefistó-
feles. Oon saber su nombre, no por eso 
eabií&s quien es; ni con ver su rostro 
la verías tal como es ella. 
—¡Qoé filósofo estás, diablol 
—EsonchB: 
Me llamó aparte, invitándome ó 
eeotarnos en el corro de sillas. Mas, 
viendo que yo sentía disgasto en dejar 
la bella máscara, me dijo: 
—No te aparee: ella vendrá aquí. Ha 
notado que la seguías, y al perderte 
de v í s t a t e bascará y loquees 
peor: te encentrará. 
—¡Qué dicesl exclamó; pero, ¿fó la 
conoces? 
—Yo las conozco todas. 
—-¿Es hermosiif 
—Te diré. Si le quitas la careta ve-
rás un rostro blanco y bellísimo, Pero 
tú no sabes ¡oh inexperto! que su ros-
tro es otra máscara. 
—Déjate de metáforas. ¡Al grano! le 
éî 'D ya impaciente. 
— A l grano voy, repuso el diablo; yo 
no UBO metáforas. Escúchame atento. 
Algún día sabrás que toda majer 
lleva ea sí dos caretas sobre el verda-
dero rostro de su alma. E l primer anti-
faz catnral de esta mujer que has visto 
ea el que está debajo de en careta de 
raso. En la blanca epidermis que cubre 
ios músculos de su faz. Puede apre-
ciarse á simple viata, salvo error de 
polvos y pinturas. E l segando antifaz 
que llevan las mujeres es el del carác-
ter, ó el genio, vulgarmente hablando. 
Esta máscara sólo puede percibirla un 
hombre después de algunos mesas de 
trato íntimo. Y cuando llega este ins-
tante, amigo mío, hay hombre que se 
tirado los pelos. Se dan casos en que 
á través de nn rostro bello descúbrese 
una fealdad horrible. Entonces, (no 
creas qae esto es metáfora; hablo en 
términos positivos) entonces es cuando 
nn hombre cuerdo logra vislumbrar ca-
te segundo antifaz de la majer. A ve-
oes resalta que, ai el primero es agra-
dable, el otro es repulsivo. Aquel hom-
bre al mirarla ya no ve la hermosura 
material de la epidermlp. Por un ex 
traflo fenómeno de óptica moral, va no-
tando en las correctas líneas y suaves 
colorea de aquel rostro cierta expresión 
ó gesto de ave de rapiña, qae le hace 
exclamar: "¡Cómo ha desmerecido esta 
mojer! parece un harpía." 
—¿Y la otra cara? le pregunté. 
—¡Oh! esta suele estar eternamente 
oculta. No hay ojos hamanos que la 
vean, ni escalpelo que la penetre. Üasi 
todas las mojes llevan á la tumba el se-
creto de ese rostro moral, que es au 
verdadera cara: siempre velada en lo 
íntimo del pensamiento, en el sagrado 
de la conciencia, en el miRterio del co-
razón. Ese rostro del alma quien lo ve 
oon claridad es el ojo de Dios. 
—¿Y túf le pregunté. 
Mefistófeles vaciló na rato y dijo: 
—También. 
Entonces, dime, ¿cómo son loa tres 
rostros tapados de mi incógoitaf 
—Gállate, qae por ahí viene. 
E n efecto: la seductora mujer de mia 
anhelos se acercaba mirándome de hito 
®n hito, y al llegar á nosotros me dijo: 
- - T ú , dame el brazo, y deja á este 
mascarón, que de seguro ae estará di-
ciendo mil pioardíaa. 
•—Tienes razón, dije animoso, levan-
tándome. Vamos. 
Y trémulo de dicha, tomando el bra-
zo de aquella majer, salí con ella, y nos 
confondimoa eo el torbellino del baile, 
mientras Mefistófeles nos miraba y se 
reía conaqnella carcajada monumental 
del tercer acto del Fausto. 
Pero aqui mi existencia tomó un giro 
extraño y maravilloso. Bl baile ee des-
vaneció ante mí como una bruma, en la 
que se corría el espacio y ee alejaba el 
tiempo. Ocurre á veces que en un óx-
taeis de media hora se viven diez años. 
E l caso ea que me familiaricé oon mi 
compañera llevándola del brazo. Se 
qaitó la careta desoubriéndose al fin 
au rostro. ¡Ah, qué divina majer! 
¡Qaión sueña con los ángeles, después 
de haberla visto! 
Pero el demonio de la curloaidad hu-
bo de picarme oon deseos de conocer el 
segundó rostro, el carácter genial de 
aquella criatura, y tomó el partido de 
casarme oon ella. 
U L T I M A S NOVEDADES en J 0 I E R I A coa 
BI^ILL^iETTIHiS , ^ S I L L A S , EiS3AE]I^^.LID^.S, 
IR/TTBIIES, ZJ^IFIZaOS IT TTJIK^TJBSAS 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A PARA L A CASA D E C O R E S 
Precios rtios. LA ACACIA, case toflsia Bl 1815. 12, SAN RAFAEL j 2 . 
V 39-) al" 
Bl tiempo trascurrió vertiginosamen-
te, y á loa pocos meses íuí notando có-
mo se perfilaba en el aspecto de mi 
majer ana figura distinta, ne tan her-
mosa como la ví antes; pero, aúa así, 
yo la quería y le consagraba todo mi 
afecto. 
Después tuve antojos de co-
rrer el otro antifaz de mi consorte; qui-
se veré! rostro de au alma, escudriñar 
el fondo íntimo de au corazón y au con-
ciencia, y aaber el grado de amor real 
ó ficticio que me profesaba. Llamé á 
Mefistófeles y le dije: 
—Tú puedea revelarme lo que pasa 
en lo íntimo de an corazón; dímelo, 
quiero aaberlo. 
—No. 
— ¿Y ai yo te diese en pago mi alma? 
— Sería» desgreciado en la otra vi-
da y en este. 
—•¿Me engaña acaso? 
—No ea preciso que una majer enga-
ñe á un hombre, para hacerle infeliz. 
Y esquivando mia insensatas pregun-
tas, el diablo salió de mi presencia 
convertido en humo. 
Entonces despertó y me dijf: la í j ja-
ginaoión nos jaeg* á veoea unas bro-
mas bien pesadas. 
P. G l E A L T 
Esperanza Ctasenli 
Esta mañana «alió para Santiago de 
(Juba, vía de Batabinó, la gallarda 
artista cabana EspRRANZá. OLASENTI, 
que si lleva grato recuerdo de la cari-
ñosa acogida que ha recibido en esta 
au tierra nativ.*, no es menor el que 
deja entre noaotros. ESPEBANZA OLA-
SENTÍ ha paaado por la escena de Ta-
cón como la imagen enloquecedora de 
un sueño de ventura, como na deste-
llo de gloria. 
Ahora va á la capital de Oriente, 
contratada ventajosamente por el em-
presario Lambardi, la bella tiple que 
sabe encantar con su canto. A l anun-
cio de su nombre, el público se ha apre-
surado á cubrir el abono abierto por 
Lambardi en aquel teatro, de tal mo-
do, que no qooda disponible un palco 
ni más lunetas que aquellas que pres-
cribe el reglamento de teatroa deben 
las empresas reservar al público. 
ESPERANZA ha tenido que anticipar 
su viaje, y por lo tanto, no ha podido 
despediiaede las distinguidas damas 
qae le han demostrado, oon BU simpa-
tía, su amistad, y de cuantas mas per-
sonas la han obsequiado y acogido con 
entasiasmo y oármo. A todas, en eu 
nombre, lea decimos ¡adiós!, ó más 
bien, ¡hasta luego! 
Porque antes de regresar á Europa 
volverá á la Habana, desde üuba, el 
ruiseñor cubano. 
L a M a g n o l i a , 
L a magnolia ea nna fbr—que hala-
ga por eu bermosarft; —mas qae gime 
sin ventura—porque carece de olor. 
Pero lo que aqaí intereca,—y en el 
silencio no pasa—es, que La Magnolia 
ea casa—muy conocida, francesa. 
Y claro es, qae siendo casa francesa 
conocida, y sobre conocida, apreciada, 
su nombre va diciendo su giro: casa 
de confeocionea exquisitas, de modas 
atrayentea, en qne repercuten en la 
Habana las novedades de París, ofre-
ciendo á las bellas y distinguidas da-
mas habaneras aquello que más en bo-
ga se halla en el cerebro de Europa— 
como la llamó Víctor Hugo—6 en la 
capital de Francia. 
Sobre todo, en aorabreros L a Mag-
nolia ha recibido la última creación de 
la moda, y la ofrece á las elegantes da-
mas habaneras para que puedan en la 
presente estación cuaresmal lucirlos en 
loa templos y en los paseoa, realzando 
ana encantos y atrayendo la vista del 
público, 
Y como la dneña de L a Magnolia 
(Obispo, 87), sabe qae el azúoar ha 
descendido á uu precio inverosímil y 
ve que no acaba de venir la suspirada 
reciprocidad, que sacará tantas almas 
del purgatorio, h* puesto á eua mer-
cancías unos precios en armonía coa 
las estrecheces de la sitaaoión. 
Oomo que hay sombreros elegantísi-
mos hasta ¡á c e n t é n ! . . . . 
Pedir máa es gollería. 
Fiesta musical 
E l Oonservatorio de Música y De-
clamaoiój que dirige nuestro amigo el 
señor Peyrellade, organiza para Anea 
del presente mea nn gra n concierto vo-
cal é instrmental. Entre las obras que 
se ejeoataran se encuentra el magnífi-
co oratorio de Gounod titulado Oallie, 
que consta de cuatro partesá cual más 
hermoaaa: Intraduooión y ooro, Oanti-
nela, solo y o iro , j j ina l . Oomo no ae 
presentan muchas oportunidades de 
oirjeomposioión da tanto mérito hay ya 
un gran pedido de billetes de entra-
da, que valen nn peso, hecho por loa 
amantes de la buena música. 
E n loa coros tomarán parte máa de 
ciento cincueta alumnos del Odntro 
Artístico. 
Loa billetes de entrada ae venden en 
el almacén de música de A . López, en 
el de Glralt y en el Oonservatorio. 
ASALTO Y ROBO 
El vigilante da policía nútn. 44G presen-
tó en la 7a Estación de Policía, á los more-
noe Josó Reyes Hernández y Juaa Valdés 
Mendiví, ambos de 17 años de edad, y ve 
cinos, respectivamente, do Hornos 3 y M a -
rina 12, á quienes detuvo á petición de 
Thomaa Wise, destacado en la bater ía de 
Sanca Clara, quien los acusa de que ea la 
noche anterior, como á las nueve de ia 
misma, transitando por la calzada de . 
Infanta y al llegar á la esquina de Marina, 
los dos detenidos, oon otro que se fugó, le 
salieron al encuentro, y sujetándole los 
Drazos, le robaron una leontina do oro. 
De ese hecho conoce el juez del distrito. 
UN A L F I L E R DE CORBATA 
Mr. D. Blackburn, vecino accidental 
de esta ciudad, so querel ó e i la jefatura 
de Policía, de que mientras estaba en el 
frontón Jai-Alai, le habían hurtado un a l -
filer do corbata, con uaa esmeralda al cen-
tro y rodeada de piedras d^ brillantes, cu-
ya prenda estima en 120 p«ao3 oro ameri-
cano. 
L A BIPA ''CHIPA" 
El sargento Henderson, de la 4* Estación 
de Policía y el vigilante 635, sorprendieron 
una reanión de hombres y mujeres, en la 
casa Apodaca 17, que estaban haciendo 
apuntaciones á la rifa asiática La Chi/á, 
habiendo logrado solo ia detención de la 
parda Altagracia Díaz Fernández y a s i á -
tico Valentín Alien, por cuyo motivo fue-
ron remitidos al Vivac del segundo d i s t r i -
to, á disposición del juzgado competente. 
POR UNA SORTIJA 
A Doña Elisa D'Costa, natural de Ale-
mania, de 28 ños, casada, y vee na de Sa-
lud 71, le hurtaron de su habitación una 
sortija de oro con piedras de brillante, que 
había dejado sobre un volador. 
Por sospecha de Í\\XQ sea la autora de es-
te hurto, fué detenida la criada blanca 
Andrea-P. Serviüo, que ae remitió al Juz-
gado de instrucaión d3l d is t r i to . 
QUEMADURAS 
En la casa de salnd La Benéfica propie-
dad t e l Centro Gallego, ingresó anochs pa -
ra s i asistencia médioi , don Bonito Casado 
y Gosenle, vecino de la manzma de G ó -
mez, cafó El Jai Alai, que preseniaba que-
maduras de segundo grado en los pies, las 
cuales sufrió casuaimanto al inflamársele 
el alcohol con que se estaba lavando. 
¡POBRE NARIZ! 
Francisco Bernalde y Artiaga, de 14 
años y vecino de la calzada de Concha n? 
1, fué decenido p r e í vigilante371. de la 11? 
Estación de Policía, por haber oausaio ie-
siones menos graves en ¡a nadz, á otro me-
nor nombradoPran isoolFernándezAlvarez, 
del propio domicilio, á oauaa de un dis-
gusto habido entre ambos. Bernalde lngre« 
eó en el Vivac. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
El teniente de Policía de la 8a Estación 
Sr. Pujol, dló cuenta al Juzgado de guar-
dia, que en la tarde de ayer fué encontrado 
entre una tonga de maderas del taller de 
los Srea. Gómez y Alonso, ca lzad» de Crie-
tina esquina á Vigía, el cadáver de una 
niña recién nacida. 
Reconocido el o idá^er por el doctor SJ-
to, mél ico de guardia en el Cent o de So-
corro de la 3a demarcación, cértifl ó q u a no 
presentaba señales de violencia exteriores, 
por cuyo motivo se remitió al Neoropomio 
para hacerle la autopsia. 
Según nuestros informes, d l resultado 
de la autopsia practicada, pare e que se 
trata de un infanticidio, por cuyo motivo 
el juagado instruye las oportunas di l igan-
cias en esclareíjimiento de este crimen. 
UNA PEDRADA 
A l estar parada á la puerta de su casa la 
menor blanca María Fernández Carrer*, do 
cinco años d5 edad, y v ciña de San Joa-
quín 6, fué herida en la frente por una pie-
dra que arrojó otro menor pardo nombrado 
Antonio Díaz, al cual detuvo el vigilante n? 
i y lo condujo á la 8a Estación. 
UN ENTRETENIMIENTO 
Por colocar pedazos de hierro en los ca-
rriles del t r ans í a eléctrico, con objeto de 
que éstos descarrilaran, fué detenido el me-
nor Paulino Jimónaz Ros, de 14 añoa y ve-
cino de Neptuno 2ó9. 
Dicho menor quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza, con objeto de respon-
der á su comparendo ante ol Juzgado Oo-
rr eccional del distrito. 
DETENIDA 
El policía de la Sección Secreta, Salomó 
Ma'ugamba, detuvo á la blanca meretriz 
Victoria Fernández , vecina de San Isidro 
21, por hurto de un centén á don Miguel 
Morales, residente en el número 19 de la 
propia calle. 
L a detenida ingresó en el Vivac. 
El propio agente de po lHa detuvo tam-
bién al negro José del Carmen Abreu (a) 
' J íba ro" , que estaba reclamado por el J ú z -
galo Correccional del segundo distrito en 
causa por estafa. 
UN JOCKEY 
Por el sargento de la Sección Secreta de 
policía, señor Rlvas, ee ha informado al Jefe 
señor Jerez Varona, que el "jockey" menor 
Arthur Molí, que es reclamado por su tntor 
que se halla en los Estados Unidos, se en-
cuentra en la actualidad en el Club de Bue-
navista, en Marlanao, al cuidado dolos en-
cargados de esta sociedad, habiendo infor-
mado dicho m e n o í q u e no desea volver por 
ahora á los Estados Cuidos. 
E N E L P U E N T E DE AGUA DULCE 
En el Centro de Socorro de la 3" demar-
ciclón, fué asistido ayer don Nicasio Gar-
cía Aconta, vecino de S»n J o a q u í n nútn. 
98, de una desgarradura en la mano dere-
cha y nna contusión en ^ l e g i ó n lumbar 
derecha, de pronóstico U- > 
Dichas lesiones las sufrió casualmente al 
volcarse una guagua da la Empresa " L a 
Unión,*' de la línea de Infanta y Benefi-
cencia, en loa momentos de pasar el puente 
de Agua Dulce, y en la cual iba el lesiona 
do de pasajero. 
El hecho foó casual, debido á que al dar 
dicho vehículo la vuelta, una do las ruedas 
montó sobre una gran piedra, haciéndole 
volcar. 
E N UNA SOMBRERERIA 
La joven doña Olimpia G. González, al 
estar trabajando en la eombrería eslíe de 
San Rafael núm. 36^, recibió casualmente 
una herida en el arco superciliar izquierdo 
de pronóstico leve, oon necesidad de asis-
tencia módica, cuya lesión ae la causó otra 
compañera con un silla que tenía en la 
mano. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del segundo distrito. 
HUELGA 
Esta mañana se han declarado en huelga 
pacífica los operarlos de tabaquería, de la 
fábrica del señor Carvajal, calzada del 
Príncipe Alfonso, barrio del Pilar, por no 
permit írsele la lectura en los talleres. 
ROBO FRUSTRADO 
A la una de la madrugada de hoy, al re-
gresar á su domicilio D. Baltasar San tal la, 
dueño dol tren de lavado que existe en la 
calle de Aguacate n? 35, sintió ruido en la 
sala del establecimiento, y al acudir para 
ver de qué provenía, vló salir de debajo de 
su cama á un hombre vestido de negro, el 
cual á toda carrera salió para el patío y to-
raaedo la escalera de la azotea, desapare-
ció por ésta. 
Santalla pidió auxilio á un policía, con el 
que pract icó un registro en la azotea, en-
contrando en un rincón de ésta un bulto de 
ropas de diferentes cías es, que le habían 
sustraído del establecimiento. También 
encontró varias piezas de ropas, nn som-
brero y la gaveta de u n escaparate; cuya 
procedencia ignoraba, pues no eran de eu 
propiedad. 
La policía logró inquirir que la gav>tay 
los otros objetos ocupados eran de D . Mar -
cial Mosquera, inquüino da la casa col in-
dante, de donde los habían robado. 
La gaveta que contenía 6 centenes, dine-
ro en plata y etroa objetos, como asimismo 
la ropa de vestir y el sombrero, fueron re-
conocidos per el Sr. Mosquera como de su 
propiedad. 
La policU prantio"» diligencias en excla-
recimiento y captura del autor ó autores do 
este hecho. 
QUEMADO 
Ayer á las cuatro y media de la tarde fué 
asistido por el Dr. Ochoa, en la estación sa-
nitaria de Regla, D . Maximino Ferreiro Pa-
zo?, natural de Eápaña, soltero y marinero 
del vapor Moriera, que presentab* exten-
sas y considerables quemaduras de Io y 2? 
grado, situadas en las regiones pomularea 
de amboa lados pectoral, abdominal y am-
bas de extremidades superiores en toda eu 
extensión, de pronóstico grave, curables en 
un período mayor do ocho días connecesi-
dda de ftsistenca médica. 
Dichas qupmaduras se las proemio casual-
mente, al inílamársele el aguarrás que lle-
vaba en un jarro, llevando también una 
vela en la otra mano y tropezar con otro 
tripulante. 
Ferreiro fué conducido á conducido á la 
casa de salud La Benéfica, para a t e n d e r á 
asistencia 
El hecho ocurrió á bordo del vapor Mor-
iera, que se encuentra en el dique de Pe-
sant. 
En la estación de policía del puerto se le-
vantó acta de lo ocurrido, dando cuenta al 
Sr. Juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
LAS HONEAS DB Viao.—Bn la Mer-
ced, y no en la parroquia de Jesús 
María, oomo primeramente habíase 
anunciado, se celebrarán las honras de 
Vico. 
Los Padres Pañíes han prestado to-
do género de facilidades para la cele-
bración del acto eo aqnel hermoso 
templo. 
Oantará el tenor Izquierdo nna pre-
ciosa melodía de Arrleta titulada Dul-
zura oeUste. 
Eeta' dietingnido artista, deseoso de 
prestar su concorso á la piadosa so-
lemnidad, ha pospuesto su visj?, qae 
tenía decidido para el martes, día ea 
quo ee celebrarán los fanerales dei in-
signe actor. 
También se han brindado generosa-
mente para cooperar al mejor lucimien-
to de la parte artística del acto los co-
nocidos cantantes Amézaga, Bnrée, 
Ojhandiano, Ricardo Pastor p loa 
maestros Mauri, Pacheco, Maptín S 
Antonio González. 
B l panegírico, como habíase ya dis-
puesto, está á cargo del Padre t)oval, 
elocuente orador sagrado. 
L a ceremonia dará comienzo á las 
ocho y media de la mañana. 
EN ALBISÜ.—Voelve hoy á la esce-
na de Albísu, en primera tanda, Gigan-
tea y Cabezudos, la siempre celebrada 
zarzuela qne valió anoche, nna vez 
más, á la seBorita Pastor, caraoteri. 
zando el papal de al Pilar, muchos y 
muy bien ganados aplanaos. -
Oompletao el resto de la fanoiói^ 
Pepe Gallardo y L * Revoltosa, 
Bstaál t ima por Lola López, la crea-
dora única, inimitable de la Mari-Pepa. 
Mañana es el beneficio y despedida 
del tenor valenciano don Manuel Iz-
quierdo oon el siguiente orograma: 
Primero: P&pe Gallardo, por los ar-
tiataa de dicho teatro. 
Segnndr: B a l lata y canción L a 
donna é tnóvile, {Kigoletío) y raoonto 
de l a ó p s r a Búheme, de Poooini, por el 
benefiaiade. 
TeroBro: E l Bateo, por la compañía 
de Albino. 
Cuarto: L a Parii ia, romanza eapa. 
fióla, de Alvarez, y Oavalleta Di quella 
jura {Trovador), por el mismo benefi-
ciado, cantada en carácter. 
Ddeeamoa al distinguido artista un 
éxito completo. 
E L DOOTOB RÍMONBLL.—Este día-
tinguidu médico y acreditado oculista» 
amigo nuestro, ha trasladado sn domi-
cilio de la calía del Sol número 66 á la 
de Neptudo 99. 
Lo ponemos en conocimiento de sus 
nnmeroaoa clientes y amigos. 
GBiNDIOSA. LIQÜIDA.OIÓN.—LOS po-
pulares almacenea de tegidos L i Ope-
ra, sitnados, como todo el mundo sabe, 
en Qftlin.no y San MigHel, ofrecen en 
estos dias una gran liquidación de to-
das sus mercancías oon objeto de pa-
sar balance y dar entrada al flamante 
surtido de telas que á precios realmen-
te asombrosos pondrá en breve á la 
venta. 
Las telas negras las realiza Ln Ope-
ra desde seis reales á dos pesos. 
Una gangal 
L a famoaa Opera se propone en el 
próximo verano ser el terror de todas 
las tiendas. 
Silveetre aqui realiza, mientras Bze-
qniel desde París y Londres envía lo 
último que en telas se confecciona. 
De ahí que público vaya á L a Opera 
un dia y otro dia, porqne sabe que es-
ta casa tiene para todos loa guatos y 
todas las fortunas. 
Para el próximo mes de Abril prepa-
ra grandes regalos qne serán del agra-
do de todos por la novedad de los mie-
mos. 
A l que desee géneros de valor y 
quiera gastar poco que vaya á Galiano 
y San Miguel. 
TEATRO MARTÍ. — Loa artistas de 
Martí pondrán hoy en escen», por sép-
tima y última vez, la aplaudida obra 
Las dos huerfanitas. 
Mañana no hay función en este tea-
tro para dar lugar al ensayo y arreglo 
del decorado, atrezzo y maquinaria de 
la grandiosa obra Nvetira Señora de 
París, que se ©strenará el próximo s á -
bado. 
lili domingo, matiaés. 
LA NOTA FIN AL.— 
Juanito va por primera vez á mia a 
con au tío. 
—Mira, hijo—le dice este,—al entrar 
en la iglesia ea preoiso hacerlo con la 
cabeza descubierta, 
—Bueno, tío; pero 4por qné no te 
quitas tú, entonces, ¡a peluoat 
L e s MÉDICOS de la Facultad de la 
Habana, confirman el veredicto de ana 
compañeros de las Universidades eu-
ropeas. 
Bl infrascrito médioo-oirniano de la 
Universidad de la Habana. 
üertiflea: Qae ha usado con excelen-
tes resultados la Bmalaión de Soott en 
la tnberculosis, enfermedades escrofa-
losas, y especialmente en el raquitismo 
en loa niños. 
Y para constancia exoide el presente 
en Oaraballo, Oaba, á 9 de Jnoio.—i^. 
Zamora. 
XSspectáculoa 
PATRET.—Oompañía de Zarzuela.— 
Fonoióü por tandaa.—A laa ncho: La 
Vie^eoita,—A las D U I V . : Boiquet X a 
cional. 
ALBISÜ.—Oompañía de Zarzuela.— 
Punción por tandas.—A las ocho y 
diez: GiganUs y Oabfzudos.—A las nue 
ve y diez: Pepe Oaliardo.—A las diez 
y diez: L a Revoltosa. 
MARTI.—Oompañía Dramática y de 
grandes espectácnlos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 8; 
Las Dos Huerjaniias. 
ALHAMBRA.—Oompañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8 :̂ Segundo acto 
de Aventuras de Florimbó ó un Viaje 
por el Norte.—A las 9i: Se la partieron 
á Mámelo.-—A las 10i: Se bañó el Ga-
llego. 
CIRCO DK PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monaerrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos olowns- Función dia-
ria, á las ocho de la noche, con pro-
grama variadísimo.-Matinée todos 
os domingos con regalo de ingnetea 
á loa niños.—Pronto: L a Feria de 
Sevilla.—Penúltima semana de Mías 
Adgie Castillo en an famoao trabajo 
con los leones.—Todaa laa noches se 
venden á dos ota. lujosos programas 
con el orden de la función. 
HIPÓDROMO DE BDÍNAVÍSTÍ.—(So-
bre el ferrocarril de Marianao.)— 
Terceras carreras de caballos de la 
noeva temporada para el viernee 
14 á laa coatro de la tarde.—La pró-
xima semana llegará de los Estados 
Unidos la segunda excursión con 28 
caballos más.—Habrá buenos premios. 
—Apnestaa ''bock" y ''mutua" en 
cempeténcia.—Extraordinaria y nun-
ca vista temporada.—Laa cochea y gi-
netea tendrán ademáa á an disposición 
el centro de la pieta y la antigua en-
trada por la Oalzada. -Habrá trenes. 
—Loa caballoa se exhibirán por 1» 
ciudad para satisfacción del pñb ico. 
—Se han hecho importantes reformas 
ea )a pista del Hipódromo. 
SALTÓN TEATRO OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Poncióñ diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la íon-
oión. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desdfl el 
lunes 10 de Marzo al domingo 10 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de Ma-
drid, Toledo, E l Escorial, L a Granja, 
Granada, Oórdob»4 Málaga y Oádiz.— 
Brtrada 10 centavos. Galiano n? 110 
Taquígrafo-Typewriter 
e n i a g l é a y e s p a ñ o l , s e n e c e s i t a 
u o o ©a l a C o a o i s i o n <5o F e r r o c a r r i -
l e s de l a I s l a de C u b a . ( E í i f i c i o de 
l a A d u a n a V i e j a ) 
la-lS 2i-U 0 442 
se ie Mes J Mmmi 
VESTIDOS, SOMBEiROS 
ULTIMOS MODELOS 
Corset recto, w 
Galiano 74. 
c 391 alt 
Teléfono 1940 
a-l ME 
S e p a r a c i ó n de c a j a » de hierxo 
Romanas Bátonlaa tío, Hamd número 3, Martorell 
k-vuar por el telóíono nbmero USO. 
18 !0 ga-iO 
ananm 
rfarina dePlatano 
de R. Crusellas, ^ 
PARA LOS AHCUHOS 
! PERSONAS DEBILES 
ÍOÍÜCQ m m m Y [SPSIÍÜ mm w m m < 
Be íento en todas las Parniacias v Tiendas de Víveres í m 
0 399 I M . 
POCO 
H o m b r e s y n i ñ o s , 
Caei todoa loa niños 
que eetán durmiendo 
parece que ee ríen ̂  
allá entre aueBoí. 
Pero se observa 
que casi todoa lloran 
cuando despiertan. 
Sueños laa iluaiouea 
son en la vida, 
y miemraa laa teuemoa 
tenemos riaa. 
Pero al perderlaa, 
lloramos como niñoa 
que se despiertan. 
Constantino Gil. 
Z a f i r o s a r t i f i c i a l e s , 
M. Flammol, en una interesante nota p u -
blicada por Ln Nature, dice que los zafiros 
azules, al igual quo loa rubíes, so obtienen 
artificialmente colorando el v l ^ i o por me-
dio del óxido do cromo. 
La única diferencia entre estaa hermoaaa 
piedraa estriba en la proporción de materia 
colorante empleada; ocurriendo, sin embar-
go, algunaa veces, ol curioao caao de que 
en laa mismas condiciones ae han obtenido 
rubíes rojos y zafiros del máa hermoso co-
lor azul, fenómeno que puede dupender del 
grado de oxldacióa del cromo. 
Gaudin ba observado que el óxido da 
cromo calentado A la llama reductora del 
soplete oxhídrico toma un matiz azul ce-
leste ligeramente verdoso. 
M. Doboin, empleando el bicromato de 
potaaa con mezclaa vitrificablea apropia-
das, ha obtenido reaultadoa ex relentes. 
La fórmula que recomienda para obtener 
vidrios azules de magnifico aspecto, es la 
siguiente: 
Sílice 84 partea. 
Acido bórico anhidro . 39 „ 
Carbonato de bar i ta . . ló'ü „ 
Alúmina 16 
Bicromato de potasa.. 7 
Los vidrios ordinarios no dan buenos re-
sultados. 
A.naf/r(tni ' í . 
(Por A. Eey Mora.) 
Eeiia Morales Fía. 
Oon las letras anteriorea formar el 
nombre y apel l ido de nna agraciada y 
modesta eefiorita de la oalzada de San 
Lázaro. 
Jerof / l i f ico c o n i p r i n i i d o , 
(Por M. T . Rio.) 
í 
R o m b o . 
(Por Juan Lanaa.) 
.U 
^ 4. 
.u + 4. ̂  «i» 
•f * * ^ ^ ^ 
* * 4* «í» * * 
Sustitúyanso laa cruces por letras, para 
ormaron cada línea horizontal ó vertioaU 
mente, lo siguionto: 
1 Consonante. 
2 Tiempo do verbo. 
3 Apellido. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
0 Idem idem, 
7 Vocal. * 
Horneo. 







Sustituir los aiornoa por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y vor-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonaote. 
3 Nombre de mujer. 
3 Idem Idem. 
4 Idem Idem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) * * * * 
* * * * 
-h * * * 
.J* «f -I* «í* 
Sustituirlos signos por letras, do modo 
quo leidaa horizontal y verGicalusenl» ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Ruquo. 
3 En las comediaa. 
4 Embarcaciones. 
SolncioneSo 
Al Rombo anterior: 
L 
T E A 
R O Ñ O 
O N C I 
T 
E 







30.000 pesos billetes 
ea an« oartef», un a fi)er de ooib«t» y nn» argor», 
«1 quo dig», por sor euya, oomo »oa loa lillete», Un 
•eña» del elfller y el tamaHo de ia argolla ae ¡e en-
tregará; por lapoqalta gratlflcaeiín de oomene un 
cubierto de á 40 centavo» en 
EL JEREZANO 
hay abonoi deide 18 peice plata. 
Prado 102, Teléfono 556. 
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